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PREFACE 
This report was prepared by Cris Perez under direction of 
Lou Shafer. There were three main reasons for its preparation. 
First, it provides a convenient reference to patent data 
used by staff Boundary Officers and others who may find the 
information helpful. 
Secondly, this report provides a background for newer 
members who may be unfamiliar with Spanish and Mexican land 
grants and the general circumstances surrounding the transfer 
of land from Mexican to American dominion. 
Lastly, it provides sources for additional reading for 
those who may wish to study further. 
The report has not been reviewed by the Executive Staff 
of the Commission and has not been approved by the State Lands 
commission. 
If there are any questions regarding this report, direct 
them to Cris Perez or myself at the Office of the State Lands 
Commission, 1807 - 13th Street. Sacramento, Caiifornia 95814. 
ROY MINNICK, SuperviSot 
Boundary Investigation Unit 
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INTRODUCTION 
The colonization of California began with the Spanish 
Empire's discovery of New Spain. Along with Mexico, the states 
of Texas, Arizona, New Mexico, California, and other lands. 
made up what was once known as New Spain. 
California was one of the last of these Spanish 
territories to be occupied. The first Spanish colony to be 
established in California was the mission and presidio at 
San Diego. From this first settlement, the Spanish and Mexican 
governments founded four presidios, four pueblos, and 21 
Catholic missions, along with granting vast amounts of rancho 
lands to private individuals. 
When talking about this early Spanish California, the 
missions, pueblos. and presidios are invariably remembered. 
Almost everyone has visited or read about the old town or 
pueblo of San Diego, the missions at Santa Barbara or Monterey. 
the presidio at San Francisco, and the pueblo of Los Angeles. 
These places have become famous historical landmarks. The 
remnants of these landmarks at San Diego, San Francisco, and 
other cities, are real: they are places we can identify with 
because of their physical presence. These are objects we can 
see and touch and visit on vacations or holidays; a living 
history lesson. It is much easier to conjure up the picture of 
Franciscan monks or Spanish soldiers when we are standing 
inside the missions or presidios. 
One segment of this pastoral era of california history, 
which is not as easily remembered, is the Spanish and Mexican 
ranchos. These ranchos, at one time, covered some of the most 
fertile land in California. To say that the cities of 
Pasadena, Huntington Beach. San Clemente, Oakland, and many 
others, are on land once part of a Spanish land grant is a 
historical statement. This, however, is not a statement 
verifiable by the present reality. We cannot stand in downtown 
Pasadena and physically touch or see the old ranchos. There is 
no visible evidence of these large ranchos with their adobe 
houses. Consequently, they have become the almost forgotten 
portion of California's pastoral era. 
Whatever brings to mind these early Spanish influences, 
it must be remembered that a majority of the fertile land in 
California. at one time, was influenced by this Spanish 
legacy. Land title problems can still be traced back to the 
government patents for these lands. An awareness of California 
history might entail the solving or reassessment of land title 
problems in particular situations. 
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PRIVATE LAND Cr - - 
At the time of Spanish colonization in California, all 
land title was vested in the Spanish Empire by virtue of 
discovery. Private land claims in California emanated from the 
Spanish, and later Mexican, governments practice of granting 
sovereign lands to private individuals. 
When the presidios and pueblos were being established, 
the commandants of the presidios and the Alcaldes of the 
pueblos were given the authority to grant lots of land within 
their jurisdiction. From these presidia1 and pueblo lots 
evolved the granting of lands outside of these jurisdictions. 
These grants of land are known as Rancho Grants. and were 
granted in order to encourage agriculture and industry. reward 
soldiers, and to provide for settlers who held no property. 
These land grants were limited to a maximum size of eleven 
square leagues, most were smaller and a few were laroor. Tho 
Spanish government required the compliance 
four steps for the granting of rancho lands. 
1. The first step was the submitting of a petltlon by an 
applicant, containing the name, religion, residence, 
occupation, and the size of the family. Along with a 
land description and, at times, a map of the tract 
(diseno). The diseno (map) and land description were usll ' .-- -~ -~ - - ~  ~ . . :~-  . ~ ~. jhs, trees, hills. and 
ott ermanent. 
2. The by officials into the 
av; _ _ - _ _ _ - _  .- - -  , -..- :ter of the applicant, 
and the po&ing of the petition in case another party had 
objections to the approval of the application. 
lly a 
iginal 
1s in 
d the 
f the 
:le to 
given 
d the 
, and 
(long 
~g the 
minor 
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of the 800-plus rancho grants made, the Spanish 
government granted approximately 30. The remainder were 
granted by the Mexican Government. 
The United States war with the Mexican Republic and 
eventual conquest of the southwest territories culminated in 
the year 1848 with the signing of the "Treatv of GuadaluDe 
Hildalgo". This treaty was the basis for 
rights of Mexicans to land title withi 
territories. Within Article VIII of the treacy. cne rollowing 
. .  . 
volume 9. Daoe 631). 
The following enactments are contained within this Ac 
SECTION 1. "That for the purpose of ascert; 
and settling private land claims in the Stat 
California, a commission shall be, and is I 
constituted, which shall consist of three Commissic 
to be appointed by the President of the United Stat< 
and with the advice and consent of the Senate. 
commission shall continue for three years from the 
of this Act. unless sooner discontinued by the Pre! 
of the United states." 
SECTION 8. "That eacl 
lands in California by vil 
derived from the Spanish c 
present the same to the sai 
as a Board, together with E 
. ~ - 2 ~ ~  ~ ~ ~ - -  - -  - - ~ - L  -.z --..-.- 
- 
upon in support 
of the Commit 
hearings, to p 
such evidence, 
of the United 
the said claj 
decision is r 
reasons on whic 
nining 
:e of 
nereby 
3ners. 
?s. by 
which 
! date 
zident 
n and every person claiming 
ctue of any right or title 
)r Mexican government, shall 
.d Commissioners when sitting 
;uch documentary evidence and 
eescimonv or sucn wicnesses as the said claimant relies 
: of such claims; and it shall be the duty 
zsioners. when the case is ready for 
roceed promptly to examine the same upon 
and upon the evidence produced in behalf 
States, and to decide upon the validity of 
Lm, and within thirty days after such 
endered, to certify the same, with the 
>h it is founded, to the District Attorney 
of the United States, in and for the district in which 
such decision shall be rendered." 
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SECTION 14. "And be it further (1) that the 
provisions of this Act shall not extend to any town lot, 
farm lot. or pasture lot, held under a grant, from any 
corporation or town to which lands may have been granted 
for the establishment of a town by the Spanish or Mexican 
government, or the lawful authorities thereof, nor to any 
city, or town, or village lot, which city. town, or 
village existed on the seventh day of July, eighteen 
hundred and forty-six; but the claim for the same shall 
be presented by the corporate authorities of the said 
town, or where the land on which the said city. town, or 
village was originally granted to an individual: (2) and 
the fact of the existence of the said city, town, or 
village on the said seventh of July, eighteen hundred and 
forty-six, being duly proved, shall be prima facie 
evidence of a grant to such corporation, or to the 
individual under whom the said lot holders claim; (3) and 
where any city, town, or village shall be in existence at 
the time of passing this Act, the claim for the land 
embraced within the limits of the same may be made by the 
corporate authority of the said city, town, or village." 
The procedures ~. within this Act placed the burden of proof 
ownership ar 
involved. Ad' 
for the landow: 
.^ .3"- I*.. 
on the individuals seeking confirmation of private land 
claims. While these procedures discouraged the filing of 
fraudulent claims, the valid claims were encumbered by the 
hiring of costly lawyers. the difficulty of finding absolute 
proof of ~d the different laws, customs. and 
languages ded to these difficulties was the time 
involved ners to receive a final patent to their 
land. 1 ..=,,,, .,,,gth of time for a final patent to be 
issued. after the filing of an original petition, was seventeen 
years. some took as long as thirty-five to forty years. The 
this litigation and confirming process was charged to 
c 3 ant. 
Board of Land Commissioners tenure was extended to 
and the Board adjourned on March 1, 1856. In these 
, 813 cases involving private land claims were heard five years 
by the Commission; 604 claims were confirmed; 190 rejected; and 
the rest were withdrawn. Of these 813 cases. only three were 
decided by the Board; the rest were appealed to the District 
Court and then a majority of these were finally decided by the 
Supreme Court. 
The initial confirmation of a private land claim by the 
Commissioners was only a small step towards the issuing of a 
final patent. After confirmation by the Commissioners, appeals 
to the District Court, and Supreme Court, were argued until the 
Commissioner's confirmation was upheld or reversed. Once 
confirmed by the courts, a survey of the land was performed. 
Sometimes, either because of objections by adjacent landowners 
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vey, ore than one 
the expense of the 
id and the survey 
Congress approved 
.ition the General 
the time and money 
ies forced to sell 
the individual who 
not the original 
nd confirmation of 
; tenuous at best. 
tted by historians 
u-L.vAu..-. . ...--- ,-------..I ..-;ument being the 
criticizing of the undue hardships that applicants endured in 
order to receive confirmation to land they already owned. In 
retrospect, the confirmation of the private grants could have 
been made easier and less expensive, for the landowners. 
However, one must realize that at the time of these 
confirmation hearings, the mood of the country was that of the 
conquering warriors. Mexico had just been defeated in a war 
and the United States was not about to give away land that it 
had just fought for. Consequently, the burden of proof was 
. .  . . . placed onto the I -  ' 
Mexico. 
The California State Surveyor-General's Office. in his 
report for August 1, 1879 to August 1, 1880, included a listing 
of private land claims within California. This list was 
entitled, "Report of Spanish or Mexican Grants in California, 
prepared by James T. Stratton, late United States 
Surveyor-General. now Deputy State Surveyor-General." The 
grant name, confirmee, and condition of title was shown on this 
list, which included all the confirmed grants within 
California. Subsequent Surveyor-General's reports updated "the 
condition of titleu portion of the Stratton report. The last 
Surveyor-General's report to contain an update was for the 
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In some instances. ranchos were confirmed by the Land 
Commissioners and the courts and the necessary surveys were 
performed; but for unknown reasons. final Datents were never 
i chos were 
i 
.me rormar rof rnls new ilsrlng is alpnabetically. by 
county name, which dlffers from the Surveyor-General's llstlng, 
which is alphabetically by rancho name. This list of confirmed 
and patented private land claims (ranchos) gives only the name 
of the final patentee. Public records have been researched to 
ascertain the correct dates of patent, acreage, and township, 
range and meridian. When there was a conflict of facts, the 
records of the Bureau of Land Management were used as the final 
authority. (The 1890 listing is included as an appendix.) 
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threefold, comprising of a religious, military, and civil 
f - -  
The first a] 
!stablishment of 
lilitary reservati 
~ n d  settlers aaair 
nd second stages consisted of the concurrent 
missions to civilize the native Indians and 
ons. called presidios, to guard the missions 
- - 1st hostiles. The third stage was the civil 
,ortion, -consi;ting of the establishment of farming communities 
:alled pueblos. 
MISSIONS 
The missions. at one time, encompassed most of the 
coastal region in California from San Diego to Sonoma. They 
were founded between the years 1769 through 1823, by the 
Franciscan monks from the College of San Fernando in Mexico, 
and under the auspices of the Roman Catholic Church. 
To understand the influence of the missionary system in 
California, one must realize that. within the Spanish Empire, 
religion and culture were inseparable. The Catholic monarchs 
specifically decreed the conversion to Catholicism of natives 
in newly discovered lands. This conversion fulfilled all the 
requisites for their incorporation into the Spanish Empire. 
They were instructed in religion and learned the language, 
customs. economics, and skills of the Spaniards. By this 
process, the inhabitants of newly discovered and conquered 
lands were assimilated into the Spanish regime. 
The mission sites were established with the following 
particular considerations; water availability, available arable 
land, accessibility by sea or land, and the proximity to the 
centers of native population. The missions were constructed 
similar to a small Spanish village. The dominant building 
being the church proper, which also served as a defensive 
fortification at times of hostile attack. Along with the 
church were quarters for priests, soldiers, married neophytes. 
dormitories for single males and single female neophytes. 
Other buildings and barns which were necessary for 
self-sustenance were incorporated within the mission site. 
Apart from the mission site were the mission lands which were 
used for farming and livestock grazing. These mission lands 
usually extended from one mission to the lands of adjacent 
missions. 
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A total of 21 missions were established by the Catholic 
Church. The Board of these 
missions as private land the 
c I hearings, wer ;s of 
c I and patenting 
:on£ irmation
:onfirmation
Land Commissioners regarded 
claims and, at the time of 
:e subjected to the same procet 
as the ranchos. 
During the confirmation arguments. a distinction was made 
between the terms "mission" and "mission lands". The term 
"mission" was used only to include the collection of houses. 
vineyards, and orchards in the immediate vicinity of the 
churches, including the stock of cattle and other personal 
property in the possession of the priests. and useful and 
necessary in carrying on the missions. The term "mission 
landsu, being the lands adjacent and appurtenant to the 
missions, used by them for grazing purposes, and occupied only 
by permission. were the property of the nation and subject at 
their 
ually 
ioned 
I L L  L O = * ,  a~ L I I G L L  L ~ ~ L L L L U .  L L L ~  ruraaruua W = L =  a ~ n ~ i v i n g  
concern. They claimed over four hundred thousand cattle, sixty 
thousand horses, over three hundred thousand sheep. goats. and 
swine. Wheat. maize. beans, and other staples were grown, with 
a combined annual product of one hundred and twenty-thousand 
andy, soap, leather, hides, wool. oil, 
n, tobacco, salt, and soda were also 
pruuuceo. l n e  mlssrons' annual production was estimated at two 
million dollars. 
op Joseph Sadoc Alemany f the 
Roman Catholic Church, filed 21 p e t i ~ ~ u 1 1 0  L Y L  LVLIILLIIICICLO~ of 
missions on February 19. 1853. These 21 missions. which were 
with 
1 
under 
cres. 
, % a  L-.LDDLVLI U - I I  YuLD YLCYu \ruuLILy, LuYLIUrU under 
Carlos IV, June 13, 1798; ~ o n t a j - ~ - -  C 3  -"  'cres. 
Patented March 3, 1865. 
3. Mission San Juan Capistrano, in Orai.,, Luu..b,, A-unded 
under Carlos 111. November 10, 1 7 7 C .  ining 
44.40 acres. Patented March 18, 1865. 
4 .  Mission San Gabriel Arcangel, in LYD fiLIyrLCiD &~unty, 
founded under Carlos 111, September 8, 1771; containing 
190.69 acres. Patented November 19, 1859. 
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rounded under  C a r l o s  111. uecember 8. L J U I :  c o n r a l n l n a  - . .... ~~ ~ ---- ~ ~ ~ ~ ~ - 
14.04 a c r e s .  P a t e n t e d  Janua ry  24, 1874. 
l o .  Mis s ion  San L u i s  Obispo, i n  San L u i s  Obispo County. 
founded under  C a r l o s  111. September 1, 1772: c o n t a i n i n g  
52.72 a c r e s .  P a t e n t e d  September 2 ,  1859. 
11. Miss ion  San Miguel Arcangel ,  i n  San L u i s  Obispo County, 
founded under  C a r l o s  IV, J u l y  25, 1797; c o n t a i n i n g  
33.97 a c r e s .  P a t e n t e d  September 2 ,  1859. 
12 .  Miss ion  San Antonio de  Padua. i n  San L u i s  Obispo County,  
founded under  C a r l o s  111, J u l y  14 .  1771; c o n t a i n i n g  
33.19 a c r e s .  P a t e n t e d  May 31, 1862. 
. . . . ! - - a  .- 7 .  -.. - .. . L . .  -..--.---. . .--.. c 3 - >  . .->A- L J .  m i s s i o n  ~ a  a o ~ e a a a ,  i n  monrerey ~ o u n ~ y ,  ruunaea unoer 
C a r l o s  I V ,  October  9. 17S- ... ." ---.- 
P a t e n t e d  November 19 .  1859. 
14 .  Mis s ion  E l  Carme o r  San Car 
County. founded under  Ca 
c o n t a i n i n a  9  a c r e s .  P a t e n t e a  uc robe r  LY. La3r. 
ounded 
a c r e s .  
under  
a c r e s .  
17 .  Mis s ion  S a n t a  C l a r a ,  i n  San ta  C l a r a  County,  founded under  
C a r l o s  111,  J a n u a r y  18.  1777; c o n t a i n i n q  19.95 a c r e s .  
.
P a t e n t e d  March 3 .  1858 
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8. Mission San Jose, in Alameda County, founded under 
Carlos IV, June 22, 1797; containing 28.33 acres. 
Patented. 
9. Mission Dolores or San Francisco de Assisi, in 
San Francisco County, founded under Carlos 111, 
October 9, 1776; two lots. one containing 4.03 acres and 
the other 4.51 acres. Patented March 3, 1858. 
0. Mission San Rafael Arcangel, in Marin County, founded 
under Fernando VII, December 18, 1817; containing 
6.48 acres. Patented October 19, 1859. 
1. Mission San Francisco Solano, in Sonoma County. founded 
under Fernando VII, August 25, 1813; containing 
14.20 acres. Patented May 31, 1862. 
RESIDIOS 
The establishment of the four Spanish presidios in 
alifornia was concurrent with the founding of the missions at 
he same location. These presidios were military reservations 
ounded for the protection of colonizers and the missions 
ocated within the protective radius of influence of these 
ilitary reservations. 
A description of these presidios is as follows: 
"All the presidios were established on the same 
plan; choosing a favorable place, they surrounded it by a 
ditch, twelve feet wide and six deep. 'The earth of the 
ditch served for the outwork. The enclosure of the 
presidio was formed by a quadrilateral. about six hundred 
feet square. The rampart, built of brick, was twelve to 
C i C t e . s n  C-,-.t h i - h  L.r t 1 - r - r  4 -  + h i - l r - - r - .  e m 5 7 1  h . c + i n n c  
L I . L C S S L .  L C C L  L l l C J I L ,  ,)I L.,,LCC 11, C , , I C r . , I C D D ,  D l l l O I l .  Y . A Y C * " L . -  
flanked the angles; the presidio had but two gates. Its 
armament generally consisted of eight bronze cannon, 
eight. twelve, and sixteen pounders. Although incapable 
of resisting an attack of ships of war, these 
fortifications were sufficient to repel the incursions of 
the Indians. Not far from the presidios, according to 
the topography of the land. was an open battery (batterie 
decouverte), pompously styled 'the castle' (castillo). 
Within the enclosure of the presidio were the church. the 
quarters of the officers and soldiers. the houses of 
colonists, storehouses. workshops, stables, wells and 
cisterns. Outside were grouped some houses, and at a 
little distance was the 'King's Farm8 (el rancho del 
rey), which furnished pasturage to the horses and beasts 
of burden of the garrison. Four coast batteries and four 
presidios defended Upper California. Those of San Diego, 
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founded in 1769; Monterey in 1770; San Francisco in 1776; 
and Santa Barbara in 1780. After the year 1770, the 
infantry in all these garrisons were replaced by 
dragoons, called companias de cuera (companies with 
leather armor). These soldiers, who formed the presidia1 
garrisons of all New Spain, wore, besides their ordinary 
cloth uniform, a sort of buckskin dress, like a coast of 
mail, which descended to the feet, and was impenetrable 
to arrows. They wore this uniform only when in the 
field, and at the moment of combat, with a double-visored 
helmet; a leathern buckler worn on the left arm. served 
to ward off arrows and thrusts of the lance in Single 
combat; but. while they defended themselves with the 
sabre or the lance, they could use neither their pistols 
nor their muskets. The horses themselves, like those of 
the old knights of chivalry, were covered with leathern 
armor. The equipment of each presidio was a Lieutenant 
with a pay of $550; a Health officer, $450; an Ensign, 
$400; a Sergeant, $265; a Corporal, $225; and 70 soldiers 
at $217 each. Each soldier had seven horses and a mule, 
kept on the King's farm. Artillerymen were furnished 
from the marine department of San Blas. Mexico. The 
whole establishment of presidio and forts. including the 
pay of the Governor (he having the rank of Lieutenant 
Colonel) was $55,000 per annum." 
For protection, settlers began living within the 
immediate vicinity of the presidios. This congregation of 
settlers at the presidios prompted the Spanish government to 
proclaim the four presidios as pueblos. These presidio-pueblos 
were allotted four square leagues of land to be distributed as 
house lots and grazing land to soldiers and .citizens of the 
Spanish Empire. The commandants of the presidios were the 
individuals authorized to grant these lands. which were usually 
. - .  
measured from the center of the plaza at 
of establishing missions 
ana rne mllltary plan or rounaing presidios was the civil plan 
of establishing farming communities - pueblos - in California. 
These pueblos were to be established in fertile valleys in the 
hope that they would supply the presidios with grain and other 
staples which. at that time. were being shipped from Mexico. 
These pueblos were established at San Jose, Los Angeles, 
Branciforte. and Sonoma. They were originally founded as 
. . -.  - -  . .  . .  . . 
I .a which 
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The pueblo at Branc 
did not fare we11 and er 
Sonoma was founded by t 
revolution. 
The four pueblos ac 
be divided into house lo1 
revenue, commons, and p a a ~ u r r  L ~ I I U ~ .  rua  ~ U Y ~ L ~ ~ U L  UL 
California in 1779 issued detailed instructions for setting up 
and maintaining the pueblo of Lo6 Angeles. These instructions, 
which were apparently applicable to the established pueblo of 
San Jose and any new pueblos, were approved by the Spanish 
ruler in 1781. The instructions allotted generous pay and food 
to settlers, free distribu land. 
allotment of farm animals, erty. 
and the common privileges of w a L r r  auu ~ r r r w u u u .  
Of the eight pueblos establish 
recognized as such by the United State 
The Board of Land Commissioners regarded these pueblos as 
private land grants and required them to submit petitions for 
confirmation. During these confirmation hearings, an argument 
arose as to the historical authenticity of the Spanish grant of 
four leagues of land to these pueblos. The argument contended 
that no paper title for some of the pueblo grants was found or 
ever existed, so, consequently, some pueblos were not entitled 
to the four square leagues. This contention was challenged by 
the City af San Francisco. During its appeal, the city stated 
that no such paper or parchment grant ever existed. It was 
enough that every PUEBLO, when it reached a .certain State of 
development, became ips0 facto, entitled to c8rtain rights in 
land. It is enough that that development was attained by the 
PUEBLO of San Francisco and was officially conceded to exist by 
the Spanish government, and its rights in its pueblo lands 
recognized. When special corporations are created by a general 
statute, their general powers are not enumerated, but they 
obtain them from the general act. So the laws of Spain and 
Mexico have declared from time immemorial that "every fully 
organized PUEBLO, as such. shall be entitled to four square 
leagues of land". 
This argument was resolved in favor of the pueblos and 
the four-league grant. Once resolved, the question of how 
these four leagues were to be partitioned was raised. Some 
proponents suggested four leagues square from the center of the 
pueblo, in each cardinal direction, making a total of 64 square 
leagues. Others argued that it meant four leagues squared or 
16 square leagues. These arguments were put aside by the 
courts and four square leagues total was established as the 
extent of the pueblo lands. Each of the seven pueblos were 
finally con£ irmed and patented. However, because of 
encroachments by rancho grants or other circumstances, not all 
the pueblos received the four square leagues. 
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The patent date and the area received by the peublos are 
listed below, beginning with the southernmost at San Diego and 
going north. 
1. Presidio of San Diego in San Diego County, - .  founded . 
4. ~ r e s l d l o  of monrerey in monrerey ~ o u n r y ,  rou rmea  d u n e  J .  
1770; patented November 19, 1891 to the City of Monterey; 
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EXPLANATION OF TERMS USED IN THIS REPORT 
Grant 
Designates the name of the Rancho Grant as delineated on 
the rancho plat. 
Patentee 
The name of the final patentee is given. The original 
applicant or confirmee was not always the final patentee. 
Patent Date 
The date that the rancho was finally patented is given. 
Number 
The number assigned by the General Land Office (B.L.M.) 
to the rancho plat is shown. 
Watercourse 
Major watercourses which border or travers 
are n iwen .  T f  the watercourse was meandered. a ves w ~ l r  r o r ~ o w  
the 1 
£011 
Town 
various 
. .  location 
of the Rancho Grants within the county. 
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Rancho Grants  in  California 
ALAMEOA County  Name 
G r a n t  
Aqua Caliente (Part) 
Arroyo de l a  Alameda 
Canada de 10s Vaqueros 
Three Tracts of Land a t  
Mission San Jose 
Pescadero. El  
Positas, Los 
Potrero de 10s Cerritos 
San Antonio (Part1 
P a t e n t e e  
Higuera 
Val lejo 
Livermore 
Alemany 
6 Norir 
I P a t e n t  
Pic0 b Nagle 
L i  venmre 
6 Noriega 
Pacheco 6 Alviso 
Peral t a  
- 
No. 
- 
136 
133 
109 
135 
108 
120 
134 
128 
W a t e r c o u r s e  
p~ 
Arroyo de l a  Laguna 
Arroyo de l a  Calera 
Canada del A l isa l  
Alameda Creek 
None 
None 
San Joaquin River 
Middle River 
Old River 
None 
Alameda Creek 
San Jon de 10s Alisos 
San Francisco Bay 
San Antonio Bay 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
Yes 
NO 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Township 
& Range 
T55, R I E ,  1W 
165, RIE, MOM 
T3S. R1-3U 
145, R1-2W 
MOM 
T4-55. R I W  
non 
TIN, R3-4U 
115, R3-4W 
T2S. R4W, MOM 
Area  
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Rancho Grants in  California 
County  Name AI ARFM 
G r a n t  
San Antonio (Part) 
San Antonio (Part) 
San Leandro 
san Lorenzo 
ban namn 
santa R i t a  
Val le de San Jose 
P a t e n t e e  
Peral t a  
Peralta 
Sun01 6 Bernal 
P a t e n t  
D a t e  
- 
No. 
- 
129 
130 
131 
132 
122 
118 
119 
121 
- 
W a t e r c o u r s e  
San Antonio Bay 
San Francisco Bay 
Indian Gulch 
San Leandro Bay 
San Leandro Creek 
San Francisco Bay 
San Leandm Creek 
San Lorenzo Creek 
San Lorenzo Creek 
Grass Valley Creek 
Tasojera Creek 
A lam Creek 
Arroyo de 10s Positos 
A l m  Creek 
Arroyo de l a  Lagun, 
Calaveras Creek 
Arroyo Val l e  
- 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
- 
Township 
& Range 
12-35. R2-3W 
Run 
125, RlE. 1W 
non 
125, RlE 
135. RIE, 1W 
mtl 
Area  
15.2N.59 
9,400.16 
6,829.58 
6,685.85 
26,722.52 
16.516.95 
8,894.01 
48,435.92 
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Grants of Land in Butte County 
made by 
Spanish or Mexican Authorities 
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County Name BUTTE 
Grant 
nguas Fr ias 
Arroyo Chico 
Bogs 
Bosquejo 
Esquon 
Fame1 1 
Fernandez 
Llano Seco 
Honcut 
Patentee 
Todd 
Lare-'- 
Las 
Nea 
W i  l 
Fer 
- - 
m t s  in California 
- 
No. 
- 
13 
9 
18 
Watercourse 
Big Butte Creek 
L i t t l e  Butte Creek 
Sacranento River 
Chico Creek 
Feather River 
ento River 
I I a ig  w t t e  Creek 
t o  River 
hico 
River 
bac rmn to  River 
Feather River 
Yuba River 
Prnerican River 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Township 
& Range 
T19N, R l E  
TZON, R1-2E 
mM 
TZZN, Rl-2E 
T21-22N, R l W  
T23N. RZE, mfi 
T16-18N. R3E 
mu 
722-241. R1-: 
M On 
TZON, R I2E 
T21N, RZE, MI 
121-22N, RlE 
TZIN, RZE, WR 
T18-19N, R3E 
T19N, R4E 
mfi 
T19-21N, RIM 
120-21N. R l E  
HOn 
T16-17N, R3-4E 
mn 
Area 
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Grants of Land in Galaveras County 
made by 
Spanish or Mexican Authoritit 
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Grants of Land in Colusa County 
made by 
Spanish or Mexican Authorities 
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@ 
b!. 
C 
Ld 
P: 
dl 
- 
U 
0 
3 
3 
3 
-i 
* 
2 
d 
C 
- 
d 
2 
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Grants of Land in Contra Costa County 
made bj 
Spanish or Mexican 
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Rancho Grants  in California 
County Name CONTRA COSTA 
Grant 
Acal anes 
Arroyo de las Nuecas y 
Bal bones 
Boca de l a  Canada 
de Pinole 
Canada de 10s H h r e  y 
las Bolsas 
Canada de 10s Baqueros 
Juntas, Las 
Laguna de 10s Palos 
Colorados 
kdanos. Los 
Patentee 
Brown 
Pacheco 
Valencia 
Livermore & Noriega 
Uelch 
Stevenson 
lh rsh  
Patent 
Date 
- 
No. 
None 
Arroyo de las Nueces 
Arroyo san R m n  
Walnut Creek 
Ral iez Creek 
Arroyo del H d r e  
San Pablo Bay 
Ualnut Creek 
None 
Suisun Bay 
Armyo del H d r e  
Arroyo de las Nuecas 
Horaga Creek 
Ualnut Creek 
Tampas Creek 
San Joaquin River 
Suisun Bay 
None 
Watercourse 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
NO 
- 
Township 
TIN, R2-3W 
nun 
TIN, RZ-3U 
mn 
T2-3N, R3-411 
T1-2N, R2W 
MOM 
TI-25. R2-3E 
nun 
TIN, R2W 
TZN, R2-3U 
mn 
TIN. R2-3U 
TlS, R2-3W 
MOM 
TZN, RlE, 1H 
MOM 
TIN, RZ-3E 
TlS, R23E 
Area 
3,328.95 
17,782.48 
13.316.26 
13,353.95 
17,760.00 
13.292.82 
13,316.25 
8,858.83 
13.316.00 
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Rancho Grants  i n  California 
Countv  N a m e  CWTRA COSTR 
G r a n t  
write del Oiablo 
Pinole, El 
San Pablo 
San Ramon 
San Ramon 
San R m n  
Sobrante, El  
P a t e n t e e  
Pacheco 
Richardson 
Castro 
Rmador 
Morris 
Carpentier 
Castro 
P a t e n t  
D a t e  
03/19/1859 
. -. . . . -. .  .  . . . - 
San Pablo Bay 
Cerri tos Creek 
Tasajara Creek 
San Ramon Creek 
Walnut Creek 
Arroyo San Ramon 
San Ramon Creek 
San Pablo Creek 
wildcat Creek 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
No. 
112 
Township 
& Range W a t e r c o u r s e  
Nuecas Creek 
TIN, R2W 
TZN, R2-4W 
non 
- 
T2-35, RIE, 1W 
K I M  
T2S, R l W  
K I M  
TIN, R2W 
TlS, R1-2W 
725, RIM 
MDM 
TIN, R3-4W 
TlS, R3-4W 
MOH 
Area  
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ties 
Grants of Land in Glenn County 
made by 
Spanish or Mexican Authoriu 
I 
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Grants of Land. in Kern County 
made by 
Spanish or Mexican Authorities 
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made by 
Aexican Author 
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Kings County 
b 
n 
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Rancho Grants  i n  California 
County  Name KINGS 
G r a n t  
- -  
Laguna De Tache 
P a t e n t e e  P a t e n t  D a t e  
- 
No. 
- 
301 
W a t e r c o u r s e  
Kings River 
Sumnit Lake 
Yes 
NO 
Township 
& Ranae 
T175, R19-22E 
T185, Rl8-19E 
T19S. R19E 
non 
Area 
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and in Lake County 
made by 
Mexican Authoritie 
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Grants of Land in Los Angeles County 
made by 
Spanish or Mexican Authoritie! 
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P a t e n t e e  
Rvi la  
stearns 
ouarte 
Dalton 
Rachado 
Reyes 
Bocha 
Alexander 
Scott 
P a t e n t  
D a t e  
None 
Pac i f ic  Ocean 
Alami tos Bay 
La Puente Creek 
San Gabriel River 
San Gabriel River 
Pac i f ic  Ocean 
Pac i f i c  Ocean 
None 
None 
None 
W a t e r c o u r s e  
- 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
NO 
Township 
& Range 
145, R10-12W 
ISS, R10-12W 
SBH 
TIN, R10-llU 
115, RlO-IIW 
SBM 
TIN, RlOW 
115, RlOW 
sari 
TIN, R14U 
SBM 
- -~ 
Area 
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County  Name-  
G r a n t  
Canada de 10s Nogales 
Cerri tos, Los 
Cieneca o Paso de l a  
T i  je ra  
coyotes, LOS 
Encino, El  
Escorpion, El  
Feliz, Los 
ncho Gran t s  i n  Cal i fornia  
P a t e n t e e  
Agui l a  
Temple 
Sanchez 
Noriega 
Pico 
V.  de l a  Osa 
Urbano 
Berdugo 
Pico 
P a t e n t  
D a t e  I W a t e r c o u r s e  
10s Angeles River 
San Gabriel River 
Paci f ic Ocean 
None 
None 
San Jose Creek 
Los Angeles River 
None 
Los Angeles River 
None 
- 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
Yes 
No 
No 
Yes 
NO 
Township 
& Ranee 
TIN, R13W 
TlS, R13W 
sen 
T1-2N, Rl8-ZW 
11s. R18-20kl 
SBH 
TIN. R15-16U 
sBn 
TIN, R13-14W 
TlS, R13-14W 
SBM 
Area 
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Rancho Gran t s  in  California 
County  Name LOS ANGELES 
G r a n t  
Huerta de Cuati 
Is land o f  Santa Catal ins 
LOS Angeles C i t y  Lands 
Lot near San Pedro 
Rerced, La 
Mission San Fernando 
Mission (EX) 
San Fernando 
P a t e n t e e  
Reid 
Covarrubias 
Flores 
C i t y  o f  Los Angeles 
Temple b Alexander 
Temple 
Allunany 
E. de Cel is 
P a t e n t  
D a t e  
W a t e r c o u r s e  
Old Mission Di tch 
Pac i f i c  Ocean 
None 
Los Angeles River 
None 
San Gabriel River 
None 
None 
- 
NO 
Yes 
NO 
Yes 
NO 
Yes 
NO 
No 
Township 
& Ranae  
TIN, R l z w  
TlS, R12W 
SBM 
185, R15-16W 
19s. R14-16W 
1105, R14-15U 
SBH 
11-2s. R13W 
SBM 
T55, R13W 
SBM 
TI-ZN, R14-17W 
T3N, R15-16W 
SBM 
Area  
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Rancho  Gran t s  i n  Cal i fornia  
County Name 105 ANGELES 
G r a n t  
Mission San Gabriel 
Palos Verdes, Los 
Paso de Bartola 
(Part) 
Paso de Bartola 
(Part) 
Paso de Bartola 
(Part) 
Potrero de l a  Hission 
Vieja de San Gabriel 
Potrem Chico 
Potrero de Felipe Luqo 
Potrero Grande 
P a t e n t e e  
Allernany 
Garcia 
Sepul Veda 
Guiardo 
Sepulveda 
Pic0 & Perez 
A l v i t r a  6 Valenzuela 
t b r i l l o  & R m r o  
Sanchez 
P a t e n t  
D a t e  
- 
No. 
None 
San Jose Creek 
Spring Creek 
Pacif ic Ocean 
San Pedro Bay 
San Gabriel River 
None 
San Gabriel River 
Creek 
san Gabriel River 
None 
W a t e r c o u r s e  
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
Township  
& Range 
TZS. RlI-12U 
CUM 
Area 
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Rancho Grants  i n  California 
LOS ANGELES County Name 
G r a n t  
ProsDero Tract 
providencia 
Puente, La 
Rincon de l a  Brea 
Rincon de 10s Bueyes 
San Antonio 
San Antonio o r  Rodeo 
de las Aguas 
San Francisco 
san ~ ranc isqu i  t o  
P a t e n t e e  
Valenzuela 
Alexander 
Workman .S Roland 
Ybarra 
Higuera 
Valdez 
Fel iz  
Dalton 
P a t e n t  
D a t e  
None 
None 
San Gabriel River 
San Jose Creek 
None 
None 
san Gabriel River 
None 
None 
San Gabriel River 
W a t e r c o u r s e  
- 
NO 
NO 
Yes 
NO 
NO 
NO 
Yes 
NO 
NO 
Yes 
- 
Township 
& Range 
TIN, R12W 
SBH 
TIN, R14W 
SBH 
T1-25, R9-llW 
135, RlOW 
sBn 
TIN, R l l W  
11s. R l l W  
Area 
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Rancho Gran t s  in Califc 
G r a n t  
Coun ty  Name LOS ANGELES 
San Gabriel 
( t r a c t  near) 
San Gabriel 
( t r a c t  near) 
San Gabriel 
( t r a c t  near) 
San Gabriel 
( t r a c t  near) 
San Gabriel 
( t r a c t  near) 
San Gabriel 
( t r a c t  near) 
San Gabriel 
[ t r a c t  near) 
San Gabriel ( t r a c t  
of land 1000 Varas 
square) 
San Gabriel ( t r a c t  
o f  land near) 
San Gabriel 
( t r a c t  near) 
P a t e n t e e  
Si lva 
b r s e y  
White 
L e d e m  
Courtney 
;ales 
h e o n  
iexton 
iexton 
laningo 
P a t e n t  
D a t e  No. 
- 
556 
556 
420 
417 
416 
450 
45 1 
418 
452 
453 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
W a t e r c o u r s e  Township & Range 
115, R12W 
SBH 
1 .  - 
SBR 
TIN, R12W 
SBH 
TIN, R12W 
SBM 
11s. RlZU 
SBM 
TlS, R12W 
sBn 
TIN, R12W 
115, R12W 
SBM 
TlS, R12W 
SBH 
11s. R12W 
SBR 
Area 
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Rancho Grants in  California 
County  Name LOS ANGELES 
G r a n t  
San Jose 
Addi t ion t o  San Jose 
San Pedro 
P a t e n t e e  
Dal ton-Palanares 
8 Vejar 
~al ton-palanares 
san Jose de Buenos Ayres 
San Pasqual 
San Pasqual 
Duninguez 
Hi lson 
Wilson 
Garf i as 
P a t e n t  
D a t e  
- 
No. W a t e r c o u r s e  
Arroyo San Antonio 
None 
None 
None 
None 
San Gabriel River 
Pac i f i c  Ocean 
San Pedro Bay 
Los Angeles River 
Arroyo Honda 
P a c i f i c  Ocean 
NO 
No 
NO 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
- 
Township 
& Range 
11-25, RB-9W 
SBH 
TIN, R9W 
11s. R9-10W 
HDM 
TlS, R12W 
SBH 
TIN, R12W 
TlS, R12H 
sen 
TZN, R13-14H 
TIN, R12-14W 
11s. Rl2-13W 
SBH 
TIN. R15-16W 
TlS, R15-16W 
TZS, R15-16W 
SBM 
A r e a  
22,340.41 
4,430.64 
4,438.69 
708.57 
13,693.93 
43,119.13 
36.403.32 
30.259.65 
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Santa Gertrudes 
(Part of) 
Santa Gertrudes 
(Part of) 
Sausal Redondo 
Tajuata 
Topanga Fa1 ibu Sequit 
Colima 
McFarland & Oowney 
Avi la 
Noriega 
Avi la 
Cuesta 
None 
San Gabriel River 
Paci f ic Ocean 
Ballona Lagoon 
None 
None 
None 
Paci f ic  Ocean 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
NO 
Yes 
- 
Township 
& Range 
TIN, Rll-12W 
T1S. R l l W  
SBM 
TZS, RII-IZY 
T3S, R10-12W 
SBM 
T2-4s. R14-1W 
SBM 
Area 
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Rancho Grants in  California 
County  Name LOS MELES 
G r a n t  
Tujunga 
Virgenes. Las 
P a t e n t e e  
Alexander 
P a t e n t  
D a t e  
10/19/1874 
- 
No. W a t e r c o u r s e  
None 
Calabasas Creek 
Township 
& Range 
TZN, R13-14N 
SBn 
TIN, R16U 
TlS, R18W 
SBM 
Area 
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
Grants of Land in Marin County 
made 
Spanish or Mexicc 
v 
R hut. 
5 3 
8 
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Rancho Grants in  California 
County  N a m e  MARIN 
G r a n t  
Baul ines. Las 
Blucher 
Canada de Herrera 
Corte nddera de Novato 
Corte Madera del  
Presidio 
Laguna de San Antonio 
Mission San Rafael 
Nicasio (Part) 
Nicasio (Part) 
P a t e n t e e  
Briones 
Smith 
Sais 
Martin 
Read 
Bojorquez 
A1 1 emny 
Black 
Buckelew 
P a t e n t  
D a t e  
01/09/1866 
06/19/1858 
06/26/1876 
05/23/1862 
02/25/1885 
11/21/1871 
10/19/1859 
11/01/1861 
11/01/1861 
- 
No. 
- 
35 
29 
40 
47 
42 
30 
43 
32 
32 
W a t e r c o u r s e  
Paci f ic  Ocean 
Bol inas Bay 
Pac i f ic  Ocean 
Estero de San Antonio 
Arroyo Sansal 
San Francisco Bay 
Richardson Bay 
Corte Madera Slough 
Arroyo de San Antonio 
None 
T m l e s  Bay 
Arroyo San Geronim 
Arroyo Nicasio 
Arroyo san Geronim 
Arroyo Nicasio 
- 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
- 
Township  
& Range 
TIN, R7-8W 
Mcm 
T5N, RB-IOU 
T6N, R8-lOU 
Mom 
T3-4N, R7-W 
MOM 
T4N. R7-9W 
T5N, R8-9W 
Mom 
Area 
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
R a n c h o  G r a n t s  i n  Ca l i fo rn ia  
County  N a m e  MARIN 
G r a n t  
Nicasio (Part) 
Nicasio (Part) 
Novato 
Punta de Quentin 
Punta de 10s Reyes 
(Sobrante) 
Punta de 10s Reyes 
San Geronim 
San Jose 
P a t e n t e e  
Frink .3 Reynolds 
Halleck 
Simmns 
Yn i t i a  
Buckeleu 
Randall 
Randall 
Revere 
Pacheco 
Arroyo Nicasio 
Arroyo Novato 
Petaluma Slough 
Pac i f i c  Ocean 
Tanales Bay 
Drakes Bay 
Limantour Bay 
Arroyo San Geronim 
Arroyo Avichi de 
10s Chocenos 
Estero de Novato 
r s e  
- 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
- 
Township 
& Range 
T3-4N, R9W 
non 
A r e a  
7,598.10 
30,848.85 
8,870.62 
8,877.48 
8,877.48 
48,189.34 
8,877.68 
8,701.00 
6,659.25 
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Rancho  Grants  in Cal i forni  
County  N a m e  PARIN 
G r a n t  
San Pedro, 
Santa tlargari t a  
y Las Gall inas 
Sausal i t o  
Soulajule (Part) 
P a t e n t e e  
m m e y  
Vasquez 
Brackett 
Garcia 
Phelps 
Pac i f i c  Ocean 
San Francisco Bay 
Sausal i t o  Bay 
None 
None 
None 
I Olems Lake 
1 San Geronimo 
!s Bay 
Arroyo San Geronim 
Arroyo O l m s  Lake 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
T3N, R7W 
TZN. R5-7Y 
TIN, R6W, Wtl  
TIN, R6-7W 
TlS, R6- 
MIH 
T3-4N, F 
HDH 
T3-4N, A 
m 
T3-4N, R 
Mm 
T4N, R9U 
m 
T4N, RE- 
m 
TIN, RBW 
TZJN, R 
HDM 
T1-2N, R7-8W 
Mm 
Township 
& Range  
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
Grants of L~IIU III lvlariposa County 
made by 
S~anish or Mexican Authorities 
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
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Grants of Land in Merced County 
mnrln h\r 
Spanish or MC 
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
Rancho  Gran t s  i n  Cal i fornia  
County Name nFRcFn 
Grant  
orestifha 
Panocha de San Juan 
y 10s Carr isal i tos 
San Luis G 
Sanjon de ... -- 
P a t e n t e e  
Nunez 
P a t e n t  
Date  
- 
No. 
- 
105 
235 
234 
198 
Watercourse 
San Joaquin River 
Orestifha Creek 
- 
- 
sloughs 
None 
None 
San Joaquin River 
- 
Yes 
NO 
NO 
NO 
Yes 
NO 
- 
Township 
& Ranae 
76-75. RE-9E 
185, R9E 
nm 
T12-13s. R9-10E 
T l lS ,  R9E 
non 
TlOS, R74E 
non 
T8S, R 
T9S. R 
TIOS, I 
mn 
Area 
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
Grants of Land in Monterey County 
made by 
Spanish or Mexican Authorities 
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Rancho Grants  in California 
County  Name WNTEREY 
G r a n t  
Aguajito 
A l isa l ,  El  
Al isal ,  El  
Armyo Seco 
Bolsa Nueva y Horn Cojo 
Bolsa de 10s Escorpinas 
Bolsa de San Cayetano 
Bolsa de Potrero y 
Wxo Cojo o r  
La Sagrada Fami l i a  
Buena Vista 
P a t e n t e e  
Tapia 
Bernal 
Hartnel l 
La Torro 
Castro 
Espinosa 
Yallejo 
Cooper 
Estrada 
P a t e n t  
D a t e  
- 
N o .  
- 
282 
265 
267 
297 
245 
252 
22 1 
259 
274 
- 
W a t e r c o u r s e  
None 
Al isa l  Creek 
Dry Lagoon 
Sal inas River 
Estero 
Tinbredero Slough 
Estero 
Pajaro River 
Estero 
Salinas River 
Tinbredero Slough 
Salinas River 
- 
NO 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
yes 
Yes 
Yes 
Township 
& Range 
T155, RlE 
7165, R l E ,  1W 
mn 
1145, R34E 
T15S. R34E 
non 
7125, RI-2E 
non 
Area  
3,322.56 
5,941.12 
2,971.26 
JU,YUI.JL) 
6,415.96 
8,866.43 
6,915.77 
1,725.56 
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in California 
carneros, Los 
carneros, Los 
chamisal. E l  
Ch0larne 
Chualar 
Cienega del Gabilan 
Cochos. Los 
. . - . =. . - 
L i t t l e j o h n  
tlcDougal1 
Vasquez 
W i t e  
W l a r i n  
ca r r  
Soberanes 
P a t e n t  
D a t e  
10/10/1873 
02/04/1859 
08/09/1866 
03/17/1862 
03/20/1877 
04/01/1865 
10/31/1872 
10/15/1867 * 
02/10/1917 
No. W a t e r c o u r s e  
None 
C a m l o  River 
None 
Salinas River 
Cholarne Creek 
Sal inas River 
Arroyo de Chular 
San Benito River 
Arroyo Soto 
Gabilan Creek 
Sal inas River 
- 
NO 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
Yes 
- 
Township 
& Range 
T12-135, R3E 
tmn 
1165, RlE 
T16S. R l W  
HDM 
T125, R23E 
T135, R3E 
m H  
112-13S, R3E 
HDH 
T15-165, R2E 
HDH 
T24-255, R15-161 
non 
115-165. R4-5E 
HOn 
113-145, R46E 
1155, R4E 
mn 
7175, R6E 
T18S. R6-7E 
Area 
2,236.13 
4,366.80 
4,482.38 
1,628.70 
2,737.44 
26.621.82 
8,889.68 
48,780.72 
8,794.02 
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Rancho Grants in  California 
I G r a n t  P a t e n t e e  
Encinal y Buena 
Esperanza 
Laureles, Los 
Laureles. Los 
Llano de Buena Vis ta  
m 
0, 
UcCobb 
Spence 
Perez 
Halar in 
nunras 
Beronda 
Ransan 
Spence 
Corral de T ier ra  
Gatos. Los o r  Santa R i ta  
Guadaluoe v Llani tos 
Laguna Seca 
County  Name WTEREY 
-- -- 
I 
Mi l p i  tas Pastor 
Salinas River 
Laguna Seca 
C a m l  River 
C a m l  River 
Sal inas River 
Dry Lagoon 
San Antonio River 
Mission Creek 
- 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
NO 
NO 
Yes 
No 
No 
NO 
Township 
& Range 
T16S, R2E 
MOM 
TISS, R3-5E 
mn 
114s. R2-3E 
m 
T15-175. R4E 
T165, R3E 
non 
T15-165. R1-2E 
Mom 
T16-175, R2E 
mn 
T16S, R2E 
mn 
1145, R3E 
T155, R3-4E 
mn 
T21-225, R56E 
T225, R7E 
T235, R7E, xDn 
Area  
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Rancho  Gran t s  in Cal i fornia  
County  Name WTEREY 
G r a n t  
Mission C a m l o  
Mission San Antonio 
Nission San Niguel 
Mission Soledad 
Mission (EX) Soledad 
mnterey County 
Tract i n  One Suerte 
mnterey County 
(Tract in)  
Monterey County 
[Tract i n )  
llonterey County 
(Tract i n )  
Monterey County 
(City lands) 
P a t e n t e e  
Allemany 
Allemany 
Allemany 
Allemany 
Soberanes 
Cocks 
Meadows 
Ci ty  o f  Monterey 
P a t e n t  
D a t e  
- 
No. 
- 
281 
308 
3 13 
295 
294 
553 
262 
258 
284 
256 
W a t e r c o u r s e  
M i l l  Pond 
None 
Dry Ravine 
Salinas River 
None 
Salinas River 
Sanjon 
None 
C a m l o  River 
Paci f ic Ocean 
Pajam River 
- 
NO 
NO 
NO 
NO 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Township 
& Range 
T14-165, R1-2E 
T I C  .CC nr,, 
A r e a  
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Rancho  Gran t s  in Cal i fornia  
C o u n t y  N a m e m m T E R E y  
G r a n t  
Nacional 
Natividad. La 
mche Buena 
Ojitos. Los 
Paraje de Sanchez 
Pescadero. E l  
Piojo, E l  
Pleyto 
Poso de 10s Ositos 
P a t e n t e e  
p~ - 
cantua 
Butron 
~ n a n a n y  
Soberanes 
Lug0 
Jacks 
sot0 
Johnson 
Esoinosa 
Pa ten t  
Date 
04/07/1866 
10/01/1874 
10/07/1862 
04/18/187 1 
08/09/1866 
02/19/1868 
04/30/ 1866 
03/07/1872 
06/29/1865 
- 
No. 
- 
263 
25 1 
278 
311 
292 
280 
3 10 
312 
298 
W a t e r c o u r s e  
Salinas River 
Sanjon de A1 i s a l  
Gavilan Creek 
None 
None 
Sal inas River 
Pac i f i c  Ocean 
Sierro River 
None 
Salinas River 
Arroyo de 10s Pinos 
- 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
No 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
T o w n s h i p  
& R a n g e  
114-15S, R2-3E 
HDM 
713-145, R3-4E 
M o n  
1155, RlE 
non 
7235, R74E 
1225, R7E 
MDM 
7175. R4-5E 
1165, R4E 
Mom 
i 1m 
I 
123-245, R7-8E 
non 
1235, R8-9E 
1245, R9-10E 
m 
1185, R7E 
T195, R6-7E 
-"-- -- A- 
A r e a  
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County  N a n  
G r a n t  
Potrero de San Carlos 
Punta de Pinos 
Rincon de Sanjon 
Rincon de l a  Puenta 
del %rite 
Rincon de l a  Salinas 
Salinas, Las 
San Benito 
San Bernabe 
San Bernardo 
San Francisqui t o  
P a t e n t e e  
Gui terrez 
Graw 
Boronda 
Gonzales 
Estrada 
Espi noza 
Watson 
Cocks 
Soberanes 
Abrego 
ants  in California 
P a t e n t  
D a t e  
06/09/1862 
11/19/1880 
07/30/ 1860 
11/28/1866 
03/01/1881 
03/26/1867 
09/06/1869 
03/27/1873" 
- 
No. 
- 
286 
279 
26 1 
272 
--- 
W a t e r c o u r s e  
C a m l  River 
Paci f ic Ocean 
Honterey Bay 
San jon 
Laguna Slough 
Sal inas River 
- 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
No 
NO 
NO 
Township 
& Range 
T16-175, RIE 
non 
T155, RIM 
m 
TIIS. R2-3E 
HDH 
T15S, R5E 
1165, R4-5E 
T17S, R5E 
mn 
T13-145, R1-2E 
Ron 
T145, R1-2E 
non 
T20-215, R8-9E 
m 
T19-21s. R8E 
m 
T21-225, R9-10E 
HDH 
T16 
non 
Area 
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County Name- 
Grant 
San Jose y Sur Chiquito 
San Lorenzo 
San Lorenzo 
San Lorenzo 
San Lucas 
San Miguel i t 0  
San Vicente 
castro 
Sanchez 
Soberanes 
Randal 1 
McKinley 
Gonzales 
Munrass 
Sal inas River 
San Lorenzo Creek 
Cholone Creek 
San Lorenzo Creek 
Sal inas River 
Gavi lan Creek 
Sal inas River 
- 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Township 
& Range 
116-185, RlY 
116-185, RlE 
MOM 
118-20s. R7-8E 
MOM 
T195, RlOE 
1205. RlO-11E 
121s. R l l E  
mm 
- - 
Area 
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
- - - - -- - 
Rancho Gran t s  in  California 
I County Name HONTEREY 
~ 
P a t e n t e e  
W i  1 son 
Leese 
Cooper 
Wl te rs  
Jacks 
Ganez 
Gregory 6 Williams 
RcOougal1 
Stakes 
P a t e n t  
D a t e  
- 
No. ( Township W a t e r c o u r s e  
None 
Sanjon del Alisal 
Sur River 
Pacific Ocean 
Sal inas River 
None 
C a m 1  River 
None 
Pajaro River 
Gavilan Creek 
sal inas River 
No 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Ron 
-,-.- "- -- 
I I<>, UL-JC 
non 
Area 
2,211.65 
10,241.88 
8.949.06 
5,668.41 
399.57 
26,581.34 
37.69 
4,310.29 
8,759.82 
6.714.49 
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
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and in Napa County 
made by 
Mexican Authorities 
7 3 http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
Rancho ( in  California 
County  Name NAPA 
G r a n t  
Chimiles 
Entre Napa (Part) 
Entre Napa (Part) 
Entre Napa (Part) 
Entre Napa (Part) 
Entre N a p  (Part1 
P a t e n t e e  
Bale 
Chiles 
Yount 
Gordon d Combs 
cocmts 
Green 
Higuera 
llount d C o t t r e l l  
Thamson 
P a t e n t  
D a t e  No. W a t e r c o u r s e  
Napa River 
Arroyo 
Napa Creek 
Suisun Creek 
N a p  River 
Napa Creek 
Napa River 
Arroyo de 10s 
carneros 
Napa River 
Carneros Creek 
None 
Napa River 
- 
No 
No 
No 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
Yes 
- 
Township 
& Range 
T9N. R7W 
T7-8N. R6-7W 
MOM 
Area 
11,962.22 
8,545.72 
11,814.52 
17.762.44- 
80.48 
2,051.04 
877.53 
-1.103.68 
307.05 
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ifornia 
Entre Napa, (par t  of) 
o r  Los Carneros 
Entre Napa, o r  Rincon 
de 10s Carneros 
Huichica 
La Jota 
Ml lacanes o r  M r i s t a l  y 
plan de Agua Caliente 
(Part) 
Napa (Part) 
Napa (Part) 
Napa (Part) 
Hart 
Mart in 
Leese 
Yount 
pope 
Berreyesa 
B a r t l e t t  
8Wgs 
combs 
'course 
Napa River 
Napa River 
Carneros Creek 
S o n m  River 
San Pablo Bay 
Carnems Creek 
None 
None 
None 
Carneros Creek 
None 
Napa Creek 
Yes 
Yes 
T4-5N, R4W 
MM1 
TSN, R4W 
MOM 
Yes 
Yes 
Yes I TSN, R4W 
T4-5N, R4U 
HDM 
Yes 
Yes 
Yes 
T4-5N, R4-5W 
T6N, R5W 
MOM 
Township 
& Range 
I 
I 
Area 
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Rancho  Gran t s  i n  Cal i forn ia  
unvn County Name- - 
Grant  
Napa (Part) 
Napa (Part) 
Napa (Part) 
Napa (Part) 
Tulucay 
- 
No. Watercourse 
76 Carneros C ~ I  
76 Napa River 
75 Napa River 
Sausal Creel 
Sarco Creek 
I Napa River Sarco Creek 
Dry Creek 
None 
eek 
Putas Creek 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Townsh ip  
& Range 
T6N, R4H 
mn 
T6N. R4W 
mn 
T5N, R4W 
non 
T6N, R4H 
non 
T5N, R3-4W 
T6N, R3-4W 
MOM 
T6-7t4, R4W 
MOn 
TEN, R3W 
T9-ION, R3-4W 
mn 
Area 
259.61 
594.83 
604.68 
3.178.93 
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
Grants of Land in Orange County 
a+" m.uo r o , n i  
' -, 
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
Rancho Grant  
Countv  N a m e  ORANGE 
G r a n t  
Alanitos, Los 
Boca de l a  Playa 
Bolsa Chica 
Bolsas (1/2) 
Bolsas (112) 
Canada de 10s A l  isos 
Canada de Santa Ana 
Coyotes, 10s 
L m s  de Santiago 
P a t e n t e e  
Stearns 
Vejar 
Ruiz 
Yorba 
Nieto 
Serrano 
Yorba 
Pico 
Yorba 
P a t e n t  
D a t e  
- 
N o .  
- 
468 
502 
469 
471A 
47 18 
498 
475 
472 
499 
462 
- 
California 
W a t e r c o u r s e  
Paci f ic  Ocean 
Alami tos Bay 
La Puente Creek 
Paci f ic  Ocean 
Pacif ic Ocean 
Pacif ic Ocean 
Santa Ana River 
Paci f ic Ocean 
Santa Ana River 
Alisos Creek 
Santa Ana River 
San Jose Creek 
Santa Ana River 
None 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
- 
Township 
& Range 
74-55, R10-12U 
SBH 
185. R7-8W 
SBM 
T2-35, RIO- I  I W  
S 8M 
Area  
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
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Grants of Land in Placer County 
made by 
Spanish or Mexican Authoril 
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Grants of Land in Riverside County 
made by 
- 
Spanish or Mexican Authoritie: 
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Rancho Grants  in California 
County Name RIVERSIDE 
Grant 
Jurupa (Part) 
Jurupa (Part) 
Laguna, La 
Pauba 
San Jacinto y 
San Gorgonio, 
t r a c t  between 
San Jacinto Nuevo 
y Potrero 
San Jacinto Viejo 
Santa Rosa 
Patentee 
Stearns 
Roubidoux 
Stearns 
Vignes 
Roubidoux 
Sutherland 
Estudi 110 
Patent 
Date 
05/23/1879 
Watercourse 
Santa Ana River 
Santa Ana River 
Laguna 
Tecnecula Creek 
None 
Potrero Creek 
San Jacinto River 
San Jacinto River 
None 
Township 
& Range 
TlS, R4-5W 
TZS, R4-7W 
735, R6-7W 
SBM 
125, RSY 
SBn 
1535, R4-5kl 
17s. R4W 
S8M 
17-8s. R1-2W 
SBM 
12-3s. Rl-ZU 
SBR 
73-45, R1-4W 
SBM 
T4-55, RIE, 1Y 
765, R l W  
SBM 
T6S. RW 
T7-85, R3-511 
Area 
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
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Sanjon de 10s Hoquelunmos 
Gr l~Ws 
Chabolla 
- 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
- 
EL nange 
T5N, RE-IOE 
T6N. RB-IOE 
non 
TB-ION, R 5 4 E  
KIM 
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Rancho Grants  in California 
County  N a m e  SAN BENITO 
G r a n t  
Aranitas. Las y 
Agua Cal iente 
Ausayrnas y San Fel ipe 
Bolsa de San Felipe 
carneros, Los 
Cienega de Gabilan 
Cienega de 10s Paicines 
Llano del Tequisqui t a  
L m r i a s  Muertas 
Mission San Juan Baetista 
P a t e n t e e  
McDougal 1 
Pacheco 
Pacheco 
ncoougal I 
Carr 
castm 
Sanchez 
Sanchez 
Allemany 
P a t e n t  
D a t e  
- 
No. 
242 
2338 
23 1 
246 
250 
268 
230 
239 
240 
- 
W a t e r c o u r s e  
Pajaro River 
Tequesqui t e  Creek 
Tequesqui t e  Slough 
Hone 
San Bonita River 
Arroyo del Rosario 
Pajaro River 
Tequisqui t o  Creek 
San Benito River 
Pajaro River 
None 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Township 
& Ranee  
T12S, R3-4E 
mn 
TIOS, R54E 
TllS, R56E 
T12S. R5-6E 
MOM 
Tll-125, R4- 
M o n  
Area 
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Rancho Grants  in  California 
County  N a m e  SAN BENITO 
G r a n t  
Real de 10s Aguilas 
San Joaqui n 
san Juan saut is ta  
( t r a c t  near mission) 
San Justo 
san Lorenzo 
Santa Ana y Quien Sabe 
Tract of land near 
nission San Juan 
Baut ista 
Vergeles. 10s 
P a t e n t e e  
HcDougall 
Cervantes 
Larios 
Breen 
Pacheco 
Sanchez 
Larios 
Castro 
Stokes 
P a t e n t  
D a t e  
- 
No. W a t e r c o u r s e  
Arroyo Joaquin Soto 
A r m p  de Pachecos 
None 
None 
San Benito River 
Arroyo Soto 
Arroyo San Lorenzo 
Cholone Creek 
Arroyo dos Pechachos 
Arroyo San Joaquin Soto 
None 
- 
Yes 
Yes 
NO 
No 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
- 
Township 
& Range 
113-145, R7-9E 
mM 
TllS, R6E 
1125, R54E 
nun 
112-135. R3-4E 
nun 
1125, R4E 
non 
722-235, R4-5E 
mn 
1175, R8-9E 
1185, R7-9E 
T19S, R8E 
non 
T125, R6-7E 
1135, R6-8E 
non 
7125, R4E 
nDM 
Area  
31,052.18 
7,424.69 
4,493.00 
401.25 
34,619.65 
48.285.95 
48,822.60 
33.47 
8,759.82 
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Rancho  Gran t s  in California 
County  Name SAN OIEGO 
G r a n t  
Agua Hedionda 
Buena Vis ta  
Cajon, E l  
Canada de San Vicente y 
Mesa del  Padra Barrona 
Canada de 10s Coches 
Cuca o r  E l  Pot rem 
Cuyamaca 
Enceni tos, 
Guej i to 
P a t e n t e e  
Harron 
Hachado 
Sutherland 
Yorba 
Lestrada 
10s Angeles 
D l  i vera  
Ybarra 
P a t e n t  
- 
D a t e  
- 
No. 
- 
521 
518 
534 
513 
535 
538 
512 
522 
515 
W a t e r c o u r s e  
Paci f ic  Ocean 
Buena Vista Creek 
None 
San Diego River 
San Vicente Creek 
Running Creek 
None 
Sweet Water Creek 
None 
None 
- 
Yes 
No 
No 
NO 
No 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
Township 
& Range 
711-125, R4W 
SBM 
T155, RI-i*l 
1155, RlE 
1165, RlE, 1W 
SBM 
T15S. RIE 
SBM 
TlOS. RlE 
SBR 
Area 
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Otay o r  Janal 
P a m  
Penasqui tos. Los 
Rincon del Oiablo 
San Bernardo 
San Diego, pueblo land 
San Dieguito 
San Jose del Valle 
t a n c h o  Gran t s  i n  Cal i fornia  
Dani nquez 
Seranno 
Ruiz 
Alvarado 
Snwk 
C i ty  o f  San Diego 
OSUna 
U r n e r  
Patent 
Date 
- 
No. 
None 
None 
Penasqui tos Creek 
None 
None 
San Diego Bay 
False Bay 
Paci f ic  Ocean 
San Dieguito River 
San E l i  j o  Creek 
San Luis Rey River 
Aqua Caliente Creek 
Watercourse 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
NO 
NO 
- - 
Township 
& Range 
T17-185, RIE. 1W 
sBn 
195, R I W  
1105, RIE, 1W 
SBM 
1145. R2-3W 
SBM 
7135. R3-4W 
T14S, R3W 
SBM 
Area 
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Rancho Grants  in California 
County  Name 5 A N C O  
G r a n t  
Camari tas, Las 
Canada de Guadalupe 
la Visitacion y 
Rodeo Viejo 
Canada de Guadalupe 
y Rodeo Viejo 
Laguna de la Herced 
nission Dolores, 
lot in 
Mission Dolores. 
lot in 
Mission Oolores, 
two tracts at 
Mission Dolores 
suerte in 
Mission Dolores 
suerte in 
P a t e n t e e  
Vassault 
Payson 
Pierce 
Oe Ham 
Valencia 
de Zaldo 
~l lemany 
Palanares 
Bernal 
4 i  randa 
P a t e n t  
D a t e  
- 
No. 
- 
543 
151 
152 
163 
554 
60 1 
161 
160 
158 
159 
- 
W a t e r c o u r s e  
None 
None 
San Francisco Bay 
Lake Merced 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
NO 
No 
NO 
NO 
- 
Township 
& Range 
TZS, R5W 
non 
1235, RSW 
m 
12-35. R5W 
non 
12-35, R6W 
mn 
125, RSW 
mm 
725, R W  
non 
125, RW 
Pan 
725, R54W 
rn 
T2S. RW 
non 
125. R3U 
""" 
Area 
18.57 
5,473.47 
942.93 
2,219.33 
1.78 
0.45 
8.54 
28.41 
5.86 
1.77 
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Rancho  Gran t s  i n  Calif 
County Name Sivs JOAQUIN 
Arroyo Sec 
camp0 de 1 
Pescadero, 
Pescadero, 
Sanjon de W ~ U ~ U U I W :  
Thanson's Rancho 
P a t e n t e e  
Ueber 
Grimes 
Watercourse 
Laguna Creek 
Calaveras River 
San Joaquin River 
San Joaquin River 
Cosunnes River 
mquel u n e  River 
None 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
- 
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Rancho  Gran t s  in Cal i forn ia  
County  Name SAN LUIS OBISPO 
G r a n t  
Guadal upe 
Huasna 
Huerta de Rma ldo  
o r  El  Chorm 
Mission San Luis Obispo 
P a t e n t e e  
Latai l lade 
O l  ivera 
Sparks 
Branch 
Wilson 
Alemany 
Allemany 
McKinley 
Dana 
P a t e n t  
D a t e  
01/10/1879 
03/01/1870 
01/23/1879 
08/09/1866 
04/13/1871 
02/04/ 1859 
09/02/1859 
. , 
01/19/1878 
- 
No. 
- 
342 
353 
340 
315 
330 
332 
333 
325 
351 
W a t e r c o u r s e  
Santa Maria River 
Armyo Salada 
Pacif ic Ocean 
Huasna Creek 
San Luis Creek 
Arroyo San Luis Obispo 
Creek 
Pacif ic Ocean 
Arroyo Del Morro 
Arroyo Temettatte 
- 
NO 
NO 
Yes 
NO 
NO 
Yes 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
- 
Township 
& Range 
19-1 IN, HS3-SOH 
TION, R34W 
SBH 
1325, R14-15E 
MOM 
TIIN, R33U 
SBM 
T27-285. R13-14E 
730-315, R12E 
MOM 
T305, R12E 
MOM 
T28-295. RlO-11E 
MOM 
A r e a  
48,827.50 
43,681.85 
22,152.99 
15,684.95 
117.13 
4,157.02 
52.72 
8.845.49 
37,887.91 
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Rancho Gran t s  i n  Cal i forni  
County  N a m e  SAN LUIS OBISPO 
G r a n t  
Paso de Robles 
Piedra Blanca 
P i sm  
Potrero de San Luis 
Obispcl 
Punta de l a  Laguna 
San Bernardo 
San Geronim 
San Luis Obispo 
Lot near 
San Lu is i to  
P a t e n t e e  
Rios 
Pico 
Sparks 
Boronda 
Arrel  lanes 
Cane 
Vi l lavicencio 
Bani l la  
Arroyo del Chorro 
Guadalupe Lake 
Santa Maria River 
Pac i f ic  Ocean 
Arroyo del l lorro 
Lu ig i to  Creek 
Paci f ic  Ocean 
Arroyo V i l l a  
Arroyo San Luis 
Arroyo del Chorro 
San Luisi  t o  Creek 
- 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
NO 
Yes 
Yes 
No 
Yes 
NO 
Yes 
NO 
NO 
- 
Township  
& Range 
T9-11N. R34-354 
SBM 
1295, RIO-I I E  
T30S, Rl lE 
rmn 
Area 
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Rancho  Gran t s  in Cal i fornia  
County  N a m e  SAM LUIS O8ISPO 
G r a n t  
San Niguel i t o  
San Simeon 
Santa Fe. Ranchito de 
Santa Manuela 
Santa M r g a r i t a  
Santa Rosa 
Santa Ysabel 
S i squoc 
Suey, Rancho de 
Tepusquet 
P a t e n t e e  
Avi la  
Ganez 
Linares 
Branch 
Estrada 
Estrada 
Arce 
Hvie 
P a t e n t  
D a t e  N o .  W a t e r c o u r s e  
Paci f ic  Ocean 
Pecho Creek 
Paci f ic  Ocean 
San Simeon Creek 
Arrovo del Pinole 
Arroyo Grande 
Salinas River 
Santa Margari t a  Creek 
Santa M r i a  River 
Tepusquet Creek 
- 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
Yes 
Yes 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
NO 
Township 
& Range Area 
14,198.20 
4,468.81 
165.76 
16,954.83 
17,734.94 
13,183.62 
17,774.12 
35,485.90 
48,834.27 
8,900.75 
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nts of Land in San Mateo County 
made by 
Spanish or Mexican Authorities 
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Rancho  ( 
County  Name SAN FATEO 
G r a n t  
Arroyo de l a  P i l a rc i tos  
o r  R i r m n t e s  
Butano 
Canada de Guadalupe 
l a  V is i tac ion y 
Rodeo Viejo 
Canada de Guadalupe 
y Rodeo v i e j o  
Canada de R m n d o  
Canada de Verde y 
Arroyo de l a  
Purisima 
Canada del  Corte Mdera 
P a t e n t e e  
ni r m n t e s  
Sanchez 
Pierce 
Greer & Coppinger 
Alv iso 
Thurn & Carpentier 
P a t e n t  
D a t e  
07/21/1882 
N o .  
la l i fornia 
W a t e r c o u r s e  
Pacif ic Ocean 
Arroyo de 10s P i l a rc i tos  
Deep ~ u l c h  
San Francisco Bay 
Paci F ic  Ocean 
Arroyo del 10s F r i j o l e s  
Butano Creek 
None 
San Francisco Bay 
Arroyo Alameiqua 
Paci f ic  Ocean 
Tunitas Creek 
Purisima Creek 
Almbiqua Creek 
San Francisquito Creek 
Corte de Madera Creek 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Township 
& Range 
T2-35, R5W 
non 
165, R4-5U 
T75, RW 
non 
Area 
4,424.12 
14,639.19 
4,438.67 
5,473.47 
942.93 
12,545.10 
8.905.58 
3,565..91 
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Rancho Grants  in  California 
County Name SAN WTEO 
Grant 
Corral de Tierra 
Corral de Tierra 
Corte de Madera, El 
Punta del Ano Nuevo 
Rincon de l a  Sal inas y 
Potrero Viejo 
Patentee 
Palaneres 
Vasquez 
Martinez 
Fel i z  
Ham 
Rrgwl  l a  
Castm 
Bernal 
Gonzales 
Patent  
Date No. Watercourse 
Pacif ic Ocean 
Arroyo de en Medio 
Half Moon Bay 
Arroyo de 10s Pi lac i tos 
Arroyo de en Medio 
Arroyo A l d i q u e  
San Franci squi t o  Creek 
Lake Raymundo 
Laguna Creek 
Lake Merced 
San Francisco Bay 
Arroyo San Rateo 
Arroyo de San Francisquito 
Pac i f ic  Ocean 
,,'.*-"" .-."& 
W C I  I I C  ucrm 
Pmpanio Creek 
Butano Creek 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
- 
Township 
& Range 
14-55, R5dW 
non 
145. R U I  
T5S, R4-5W 
non 
Area 
7,766.35 
4,436.18 
13.316.05 
4,448.27 
2.219.33 
35,240.47 
17,753.15 
4,446.40 
3,282.32 
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Grants of Land in Santa Barbara County 
made by 
Spanish or Mexican Authoritie 
San Miguel  Is. Santa Cruz 1s. 
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County Name- 
Grant 
A l m s ,  LOS 
Canada de Salsipuedes 
Canada del Corral 
Canada de 10s Pi nos 
o r  College Rancho 
Casmal i a  
Corral de Quati 
cruces. Las 
Dos Pueblos. 10s 
Goleta. La 
Guadal upe 
ncho Grants  in California 
Guerra 
Keyes 
Ortega 
Alemny 
01 ivera 
Latai l lade 
Cordero 
Den 
H i l l  
01 i Vera 
tercourse 
Santa Ynez River 
Pacif ic Ocean 
Santa Ynez River 
Pac i f ic  Ocean 
None 
None 
Paci f ic  Ocean 
Pacif ic Ocean 
Paci f ic  Ocean 
- 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
- 
Township 
& Range 
T7-9N, R32-34W 
SEW 
T6N. R33-3415 
T7N, R34W 
SBM 
T5N, R3CM 
SBM 
T7N, R29-31W 
T6N, R29-31W 
SBM 
T9N, R3536W 
SBM 
T7-EN, R31W 
SBM 
T15-16N. R3ZH 
SBM 
T4-5N, R2830W 
SBM 
T4N, R18H 
SBM 
T9-1 lN, R3536W 
TION. R34H 
SBM 
Area 
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Rancho Grants in  California 
County  N a m e  SANTA BARBARA 
G r a n t  
Is land of Santa Cruz 
Is land o f  Santa Rosa 
Jesus k r i a  
Laguna, La 
Lanas de l a  Pu r i f i ca t i on  
LarpoC 
Mission l a  Purisima 
Mission Purisima 
de l a  
Mission Santa Barbara 
P a t e n t e e  
Casti l l e r o  
Jones 
Burton 
Guti errez 
Yansens 
C a r i l l o  
Malo 
A l l m n y  
Allemany 
P a t e n t  
D a t e  
- 
No. 
- 
404 
405 
356 
360 
366 
374 
372 
373 
384 
- 
W a t e r c o u r s e  
Paci f ic  Ocean 
Santa Barbara Channel 
Paci f ic  Ocean 
Santa Barbara Channel 
Pac i f i c  Ocean 
Santa Ynez River 
None 
Santa Ynez River 
Santa Ynez River 
Pac i f i c  Ocean 
Santa Ynez 
None 
None 
- 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
- 
Township 
& Range 
- 
11s. R25-29W 
T25, R25-29W 
SBM 
TlS. R30-31W 
T2-3s. R29-3M 
SBM 
T7N. R34-3% 
TBN, R34-36W 
T9N, R35W 
SBM 
T7-EN, R30-32W 
SBM 
TSN. R301J 
T6N. R29-31W 
SBM 
T6-7N, R34-3W 
SBM 
T8N, R33-34W 
TIN, R33-3544 
SBM 
T7N. R34W 
Area 
52.670.33 
62,696.49 
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County  Name-  
G r a n t  
SANTA 
Mission Santa Ynez 
CIission Vieja de l a  
Purisima 
Nuestra Senora del 
Refugio 
Positas (Las) y La Calera 
Prietos (Los) Y 
Najalayegua 
Punta de l a  Conception 
Punta de l a  Laguna 
Rancho  Gran t s  i n  California 
P a t e n t e e  
Allemany 
Car i l l o  
Ca r i l l o  
Ortega 
Jones 
Daninquez 
Ca r i l l o  
Arrelanes 
P a t e n t  
Date No. 
- 
368 
316 
367 
379 
385 
537 
375 
354 
- 
W a t e r c o u r s e  
None 
Santa Ynez River 
Santa Ynez River 
Gyote Creet 
Pac i f ic  Ocean 
Paci f ic  Ocean 
Santa Ynez River 
Pac i f ic  Ocean 
Guadalupe Lake 
Santa Xaria River 
7 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
NO 
NO 
- 
Township 
& Range 
T4N, R33-34N 
TSN, R30-34H 
SBM 
Area 
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x n t a  uamara rueolo 
Santa R i ta  
Santa Rosa 
Si squoc 
Suey, Rancho de 
bvcy or 
Santa Barbara 
Huie 
Wilson 
racsr IL V L ~ ~ H  
Arroyo de 10s Ortegas 
Arroyo 
Santa Ynez River 
Santa Ynez River 
Sisquoc River 
Santa Maria River 
l es 
NO 
Yes 
Yes 
No 
NO 
Yes TlO-IlN, R32-34W 
SBH 
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Rancho Grants in California 
P a t e n t e e  1 pE::t - No. W a t e r c o u r s e  
Santa Maria Creek 
Tepusquet 
Santa Ynez River 
Haria River 
Maria River 
o Salada 
Yes 
NO 
Yes 
No 
No 
No 
No 
NO 
NO 
Township 
& Range 
T12N, R29-30W 
TllN. R28-3LW 
SBM 
TION. R24-28W 
Tl lN ,  R27-28W 
SBH 
Area 
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
Grants of Land in Santa Clara County 
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Rancho Grant  
County  Name SANTA CLARA 
G r a n t  
Animas, Las 
Ausayms y San Fel ipe 
Canada de 10s 
Capitanci 110s 
Canada de Pala 
Canada de San Fel ipe 
y Las Animas 
Capitanci l los ,  Los 
Carte de Mdera, E l  
Warcadero de 
Santa Clara 
P a t e n t e e  
Sanchez 
Pacheco 
Guadalupe Mining Co 
Bernal 
Weber 
Fossat 
Sunol 
b r t i n e z  
Bernal 
P a t e n t  
Date 
Carnedero Creek 
Pescadero Creek 
Tequisqui t e  Slough 
Arroyo Seco 
Arroyo Honda 
None 
Alami tos Creek 
Arroyo de 10s 
Capi tanci  110s 
Arroyo de 10s Gatos 
Rio de1 Guadalupe 
San Francisquito Creek 
Arroyo AImbique 
Guadalupe River 
Yes 
Yes 
Yes 
no 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
T10-12s. R56E 
Mon 
T8S, RlE 
T8S, RlU 
mn 
T8-95, RIE 
ntm 
TlS, RlE 
TlS, RlW 
m 
T6S, RlW 
Mm 
Area 
26,518.68 
35,504.34 
1.109.67 
15,714.10 
8,787.80 
3,360.48 
2,219.34 
13,316.05 
196.25 
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~ c h o  Grants in  California 
Grant 
uuecos, LOS 
Jur istac 
Laguna seca 
H i lp i tas  
Mission Santa Clara 
Ojo de Agua de l a  Coche 
Pastoria de las  Borregas 
Pastoria de las  Borregas 
Polka. La 
- 
P a t e n t e e  
Roland 6 Uornsby 
sargent 
Bu l l  
Alviso 
Al lmany 
Murphy 
m i t e  
Y U ~ T J ~ Y  
Castro 
P a t e n t  
Date  
05/13/1876 
11/13/1871 
1 1/24/1865 
06/30/187 1 
03/03/1858 
01/04/1860 
10/08/1866 
12/15/1865, 
09/17/1881 
- 
No. 
- 
182 
24 1 
196 
138 
188 
199 
180 
144 
144 
227 
Watercourse 
- 
Pescadero Creek 
Coyote Creek 
Penitencia Creek 
Arroyo de l a  Llagas 
Arroyo Aguage 
None 
Coyote Creek 
Arroyo de 10s Llagos 
Alamies Creek 
- 
Ho 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Township 
& Range 
T7-85, R2-4E 
non 
Tll-12S, R3-4E 
nDn 
18-95, R3E 
non 
T6S, RIE 
MDM 
17s. R l W  
MOM 
19s. RZ-4E 
110s. R3E 
HOM 
T6S, RlE 
T75, R1-2E 
M o n  
T6S, R1-2W 
mn 
165, R1-ZM 
llDn 
T I E ,  ROE 
non 
Area 
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Rancho Grants in  California 
County  Name SANTA CLARA 
G r a n t  
Posolmi 
Potrem de Santa Clara 
Pueblo, l o t  116 
Pur i s im  (La) Concepcion 
Rincon de 
San Francisquito 
Rincon de 10s Esteros 
Rincon de 10s Esteros 
Rincon de 10s Esteros 
P a t e n t e e  
Vnigo 
Stockton 
Chaboya 
Briones 
Alviso 
Robles 
Alviso 
Berreyesa 
White 
i nas 
San Francisco Bay 
Guadalupe River 
Arroyo de Coyote 
Guadalupe River 
Arroyo de Coyote 
Arroyo de Coyote 
Arroyo de l a  Penetencia 
- 
Yl 
Yl  
l ~ .  
Yes 
Yes 
No 
Yes 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
T7-BS, R1-ZU 
non 
TbS, RIW 
HDM 
TbS, R I W  
non 
155, R l W  
T6S, RIE, 1Y 
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Rancho Grants in  California 
County  N a m e  SANTA CLARA 
G r a n t  
Rinconada de 10s Gatos 
Rinconada del Arroyo 
de San Francisquito 
Sal s i  puedes 
San Antonio 
San Antonio, par t  o f  
San Francisco de 
las Llagos 
San Francisqui t o  
San Jose pueblo lands 
P a t e n t e e  
Hernandez 6 Peralta 
Mesa 
B la i r  
Dana 
tlurphy 
Rodriquez 
C i ty  o f  San Jose 
P a t e n t  
D a t e  
03/19/1860 
No. 
- 
192 
147 
223 
176 
W a t e r c o u r s e  
Arroyo de San Tanas 
Aqu i nas 
Arroyo de 10s Gatos 
San Francisaui t o  Creek 
Pajaro River 
Pescadero Creek 
Cupertino Creek 
San Antonio Creek 
- 
Yes 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
NO 
NO 
Township 
& Range 
T7-85, R I W  
no# 
TS-65, R3U 
non 
TSS. RIW, 1E 
T6S, RIW, 1-2E 
T74S, RIW. 11-31 
T9S. RIM, 1-4E 
TIOS, R2-4E. K I M  
A r e a  
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Grant 
San Juan Bautista 
San Luis Gonzaga 
San Vicente 
San Ysidro 
San Ysidro 
Santa Clara, 
t r a c t  near 
Santa Clara, 
two t rac ts  near 
Solis 
Tularcitos, Las 
Rancho Grants in California 
Patentee 
County 
- 
Narvaez 
N a m e C  
I 
I 
I 
Berreyesa 
G i  1 roy 
Ortega 
Enright 
Bennett 
Castro 
Higuera 
Patent 
Date 
12/01/1865 
- 
No. 
- 
185 
234 
195 
228 
229 
177 
189 
225 
137 
- 
Watercourse 
Arroyo de 10s 
Capi tanc i l los  
Arroyo de 10s Gatos 
Arroyo Seco de Guadalupe 
None 
Arroyo de 10s Alanitos 
Arroyo Seco 
Arroyo hlamias 
Arroyo de las Llogos 
Laguna 
Pajaro River 
None 
None 
Carnadero Creek 
Calera Creek 
Arroyo de l a  Penetencia 
Arroyo de 10s Coches 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
NO 
Yes 
NO 
Yes 
NO 
NO 
NO 
No 
Yes 
Yes 
Pi0 
Township 
& Ranee 
17-85, RIE, 1W 
nm 
TlOS, R74E 
m 
18-9s. R1-2E 
non 
T10-ITS, R4E 
nm 
T10-11s. R4E 
non 
16-7s. R l W  
mu 
T7S, RIM 
MOM 
TlOS, R2-3E 
111s. R3E 
mn 
TSS, RlE 
165. R lW.  1E 
wn 
Area 
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Rancho Grants  in  California 
County  N a m e  SANTA CLARA 
G r a n t  
Ul is tac  
uvas, Las 
Yerba Buena, o r  Socayre 
Santa Teresa 
Llano del  Tequisquito 
Murphy 
Chaboya 
Bernal 
Sanchez 
D a t e  
P a t e n t  
- 
No. 
Armyo carnaaero 
Coyote Creek 
Pajaro m v e r  
Tequisqui t o  Creek 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Township 
& Range 
- 
Area 
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
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Rancho Gran t s  i n  Cal i fornia  
County  N a m e Y  
G r a n t  
Agua Puerca y las  
Trancas 
Arani tas Lay y Agua 
Cal iente 
Armyo de l a  Laguna 
Rrmyo del Rodeo 
Bolsa del Pajam 
Canada del Rincon en 
El Rio de San Lorenzo 
de Santa Cruz 
Carbonera, La 
Corral i tos,  Rancho de 10s 
P a t e n t e e  
Rodriquez & Alviso 
castro 
McDouga 1 1 
W i l l i a m  
Hames & Oaubenbass 
Rodri quez 
Sansevaine 
Bocl e 
m s t i  
P a t e n t  
- 
D a t e  No. W a t e r c o u r s e  
nonrerey may 
Sanjon de Boregas 
Pajaro River 
Laguna Creek 
Pacif ic Ocean 
Arroyo San Vicente 
Mnterey Bay 
Arroyo del Rodeo 
Arroyo Shoquel 
Pajaro River 
Slough o r  Cienega 
San Lorenzo River 
San Lorenzo River 
Brovns Creek 
Corralitos Creek 
Estuary 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
711s. R l E  
711s. R l W  
MOM 
110-11s. R lW 
HOM 
710-115, R1-m 
MOM 
Area  
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r 
Grants of Land in Shasta County 
made by 
Spanish or Mexican Authoritir 
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Grants of Land in Solano County 
made by 
Spanish or Mexican Authoriti 
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- *.,- Rancho Gran t s  - 
County Name SMXmA 
Grant 
Agua Cal iente (Pt.) 
Agua Caliente (Pt.) 
Agua Caliente [Pt.) 
Agua Caliente (Pt.) 
Blucher 
Bodega 
Cabeza de Santa Rosa 
(part  o f )  
Cabeza de Santa Rosa 
(part of) 
Cabeza de Santa Rosa 
(part  o f )  
Patentee 
Stone 
Val lejo 
Leavenworth 
Hooker 
mi t h  
Curtis 
Car i l lo  
Castro 
Eldridge 
Patent 
Date 
r-c I I ,I. u,.ra,, 
Estero de San Antonio 
Estero Rmericano 
Pacif ic Ocean 
Bodega Bay 
Russian River 
Santa Rosa Creek 
Santa Rosa Creek 
Santa Rosa Creek 
, c> 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
- 
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Rancho Grants  in California 
County Name S m  
Grant  
Cabeza de Santa Rosa 
(part) 
Cabeza de Santa Rosa 
(part) 
Cabeza de Santa Rosa 
(part)  
Canada de Jonive 
Canada de Pogol imi 
Estero Pnericano 
P a t e n t e e  
Hendley 
Rallagh 
lleyer 6 Isham 
Farre l l  
Cazares 
Forbes 
Page 
Farrel l 
Reyer 
P a t e n t  
Date 
- 
No. 
- 
63 
63 
63 
52 
5 1 
57 
65 
28 
25 
66 
Watercourse 
Matanzas Creek 
flatanzas Creek 
Santa Rosa Creek 
Salmn Creek 
Ebebais Creek 
Estero Pmericano 
Big Sulphur Creek 
L i t t l e  Sulphur Creek 
None 
t'acitic ucean 
Halhalla Creek 
Calabeza Creek 
S o n m  Creek 
Santa Rosa Creek 
- 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Township  
& Ranee  
T7N, R7-8W 
non 
T7N. R7W 
non 
T6N, RlW 
non 
T9N, R13-14H 
TIO-IlN, RIP-IUI 
tmn 
Area 
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G r a n t  I 
Huichica 
Lac 
Laguna de San Antonio 
Llano de Santa Rosa 
mllacanes o r  M r i s t u l  
mllacanes o r  W r i s t u l  
y Plan de Agua Cal iente 
(part) 
Mission o f  San Francisco 
Solano (Sonana) 
Molinos, Los 
P a t e n t e e  
Leese 
Leese 
Bojorquez 
Car r i l l o  
cook 6 Ingal ls  
wrreyesa 
Allemany 
cooper 
P a t e n t  
D a t e  
08/03/1859 
08/06/1872 
11/21/1871 
11/27/1865 
02/18/1859 
07/10/1873 
05/31/1862 ' 
04/03/1858 
W a t e r c o u r s e  
San Pablo Bay 
Sonare River 
Rancho Grants i n  California 
Rrroyo Seca 
County  N a m e  
r 
Arroyo de San Antonio 
SONOm 
- 
I 
I 
I 
I The Lagunas 
None 
None 
None 
Russian River 
res 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
NO 
NO 
NO 
Yes 
Township 
& Range 
T9N, R74U 
TION, RBW 
non 
Area 
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Rancho Grants  i n  California 
County  N a m e  sMm 
G r a n t  
Muni z 
Rincon de Musulacon 
Roblar de l a  Miseria 
San Kiguel 
Sonm, pueblo 
Sonma City, l o t  i n  
s o t o y m  
Tzabaco 
P a t e n t e e  
Torres 
Val lejo 
Horrel 1 
Wright 
West 
C i t y  o f  S o n m  
Val lejo 
F i t ch  
P a t e n t  
D a t e  
02/04/1860 
11-19/1874 
06/09/1866 
01/18/1858 
06/29/1865 
03/31/1880 
.' 
04/30/1866 
04/03/1858 
- 
No. 
- 
26 
49 
56 
50 
62 
68 
7 1 
54 
55 
- 
W a t e r c o u r s e  
Russian River 
Paci f ic Ocean 
Petalum Creek 
S o n m  Creek 
False Bay 
Russian River 
Petaluna Creek 
Mark West Creek 
Agua Caliente Creek 
Arroyo Seco 
S o n m  Creek 
None 
Russian River 
Arroyo Seco 
Russian River 
Dry Creek 
- 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
- 
Township 
& Range 
T7N. R11-lZbl 
T8N, R12-13U 
von 
73.4, R56W 
T4-5N. R5-1W 
T6N, R6-7W 
m 
TION, RlOW 
TIIN, RlO-I1W 
mn 
TSN, A 7 4  
T6N, R8W 
v o M  
T7-8N, R8-9W 
not4 
T5N, RSdW 
nnn 
TSN, RSW 
HOH 
TEN, R9-1W 
T9-ION, Re-IOU 
non 
T9N, RlOW 
TION. R9-1OU 
HOH 
Area  
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Grants of Land in Stanislaus County 
made by 
Spanish or Mexican Authorities 
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
Grant  
Orest ima 
Pescadera, E l  
Puerto, Ranc 
Rancheria de 
Estanislao 
Tharpson's Rancho 
P a t e n t e e  
f ico 6 Castm 
'honpson 
P a t e n t  
Date 
- 
No. 
- 
105 
107 
106 
lifornia 
Watercourse 
San Joaquin River 
O r e s t i d a  Creek 
San Joaqui n River 
San Joaquin River 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Township 
& Range 
TZS, R6E 
135, R6-7E 
145. R64E 
155. R74E 
mn 
TIN, R12-13E 
TlS, R10-12E 
125, RlO-11E 
non 
11-25, RlOE 
m 
Area 
26,666.39 
35,446.06 
13,340.39 - 
48,886.64 
35,532.80 
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I County Name SUTl _. . 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Township  
& Range  A r e a  
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Grants of Land in Tehama County 
Spanish or Mexican Authoritie 
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Rancho  Gran t s  in Cal i fornia  
Countv  N a m e  TEHA?!A 
No. W a t e r c o u r s e  
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
No 
3 Arroyo de la Barranca 
Sacramento River 
T26N-21N. RZ-3W 
non 
Township 
& Ranae  
T25-26N, Rhl 
non 
Area  
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
Grants of Land in Ventura County 
made by 
Spanish or Mexican Authorities 
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Grant  
Canada de San niguel i t o  
Canada Largo o Verde 
Conejo, E l  
Guadalasca 
f i s s i on  San Buenaventura 
Uission San Buenaventura 
l o t  i n  
n iss ion (EX) 
San Buenaventura 
Ojai 
- 
Rancho Grants  i n  California 
P a t e n t e e  
Ruiz 
Rodriquez 
A1 varado 
Noriega 
Yorba 
~ 1 1 m n y  
l i c o  
Pol i 
r i co  
P a t e n t  
Date No. Watercourse 
390 1 San Buenaventura River 
391 Pacif ic Ocean 
San Buenaventura River 
393 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
No 
No 
Yes 
Yes 
NO 
None 
396 
T3-4N. R22-23W 
non 
San Buenaventura River 
Pac i f ic  Ocean 
TIN, R20-224 
TIS, R20-224 
non 
T2N, R22-2.34 
T3-4N, R21-23U 
non 
Area 
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m t s  in California 
G r a n t  
Posas, Las 
Rio de Santa Clara 
sen Francisco 
San Miguel 
Santa Ana 
Santa Clara del Norte 
Santa Paula y Saticoy 
Sespe 
Simi 
P a t e n t e e  
Noriega 
Cota 
Fel i z  
01 ivas 6 Lorenzana 
Ayala 
Sanchez 
Davidson 
b o r e  
Noriega 
P a t e n t  
D a t e  No. 
None 
Pac i f i c  Ocean 
Rio de Santa Clara 
None 
Pac i f ic  Ocean 
Santa Clara Riuer 
W a t e r c o u r s e  
NO 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
NO 
No 
- 
Township 
& Range 
T2-3N, R20-21U 
MOM 
T1-2N, R21-23W 
TlS, R21-22U 
HDR 
T3-4N, R23-24U 
T5N, R23W, HDM 
T2N, R21-23W 
T3N, R21-22U 
T4N, RZIW, MOM 
T2-3N, R17-19W 
TIN. R17-18W 
MOM 
Area 
26,623.36 
44,883.30 
48,611.88 
4,693.91 
21.522.04 
13,988.91 
17,773.33 
8,880.81 
113,009.21 
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Grants of Land in Yolo County 
made by 
Spanish c 
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fornia 
- 
NO 
Yes 
NO 
No 
NO 
Yes 
NO 
No 
Township 
& Ranee 
TION, R1-3U 
T l l N ,  R2-3U 
TlZN, R3-4U 
mu 
Tll-13N, R1-2E 
T l b l S N ,  RIE, 1U 
T16N, R1-2W, MDH 
TION, RIE, 11 
Mm 
T7N, R' 
TEN, R' 
mn 
TION, I 
non 
Area 
http://www.slc.ca.gov/Reports/Grants_of_Land_in_CA.html
nd in Y 
made t 
Spanish or Mexican 
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~~ - - - 
Rancho Grants  i n  California 
County  Name YUBA 
- 
Honcut 
G r a n t  
Johnson Rancho 
New Helvet ia 
P a t e n t e e  
Covil laud 
Johnson 
sut ter  
P a t e n t  
D a t e  
- 
No. W a t e r c o u r s e  
Feather River 
Yuba River 
Bear River 
Dry Creek 
Feather River 
Sacramento River 
*..,.- .,: 
T U V ~  n t v r r ~  
Anerican River 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Township  
non 
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A P P E N D I X  
REPORT 
of the 
SURVEYOR- GENERAL 
of the 
STATE OF CALIFORNIA 
from August 1,1888, to August 1,1890. 
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I4 A r m y o  144 Rdeo.. .............. H.mn d D - u l a n h .  ..... 
..................... ............... 3 Armvu Cllico J a l n  B i d r c l l  
- - -  Army" d e  Ynn Antonio .........., T. B. V d a n u n e  ............ 
3111 A r m y o  Gnnde ................... r. l l n u r n  ................ 
...................... .............. 37 A m y o  ;in0 1. d. . 1". 
............... A ~ Y O  jrco ..................... Annmn Pie" 
............. 311 A m n r l o n .  ...................... 11 l..tmd.... 
317 A u a c w m  ...................... H. Hurnt  ................. I I 
................. ..S.nU C m r  
.................... h . A o  leL 
.............. ..%nu B.Ph=n 
........................... YYY. 
..................... Yontam. 
...................... Yunlen, .  
.................. . . H u l l .  C m r  
" .. ,. . "  . " -  & 
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..... I P.U.",OI June I. IhU ...... I'aunred lrrolvr 10. In73 ......... Patcntnl Fobnmr)' 4. IMI I?AlE",l Jlmr n. IBI Pnlcnred sorrn,lrrTL IMI.... Pntcnd Apnl 2 In73 ......... h&"red N., 4. I W  .......... 
..................... J. 80to 
............ Chnrlea Foa-tt 
............. William Boels 
... 
............... 
..... F. A. ~WcDougall et nL 
............... 
1.11 IIIUB .......................... 4.wwe t'. Yoont ..... 
.................... Juan Cemwe ............ . 
.................... l i e ~ m o t  Froip Vasqu e... 
6;onlon .(r c'wmbm ......... 
................ k:. K. Wlum 
............... Juan Wtlmn 
...................... .\I. \Inlnnn. rxmwr,  a r c .  
C i e n w  da Cubilun ............ ... 1. D. C m  ................ . 
............ A. Cmrm et  d. ............. 
....... T. Sanchez et d. ........... 
........... .................... 1 I. Ablle e t  nl. 
w 
% 
IW 
59 
l i  
40n 
337 
xi2 
1!U 
165 
l lnl 
:)!I 
1i:t 
17 
II.Yls.17 Pntentad Au 1 ,I-and Tehunr 
...... 3,m.Y Patented Fel Yanta, Cl- 
....................................... Z34.in Parented Jul, Ynnm Cnlz. 
............................... 17,LX12=! h u n t e d  j ep t cm~er  4. Im Xopa. 
............................ ~.UFLS ~ a t n l t e ~ l  h u g u s t ~ .  IWM ... Xontemy 
............... 1.6m.m ~ a t e n f a l  ~ n r c h  17. 1tYa Montemy and 8nn Bemw 
...................... ....... 20.7W.38 P;rtcnted D-rnberu, lB74 , son om^. 
............................. B.MLZI Pntcnted July m . m I  S a n u  Barbara 
................................ TlnLZl Patented Novenlher ?7,1BBB Kern 
............. a.M&rz Pntcnred April 2% Pa Xnpn 
..................................... 1lasltEa Pntented Apnl 3.1m Nnpa 
L~.~M;Y( Patented December 7. IS%.. ..................... LO8 AllYek 
..... ?.m.44 Pn tenM Mnrch 33, I m  ...................... Xonterey 
1 7 , m Y . ~  Pawnfed neeemhcr 19. IRta... .......................... Nnpa 
......... (i21.82 Potmtcd A "1 I. Pa ..Montemy and San Luia Ohiapo 
..... 5:lw.w I ' a u n t d  d r c h  29. Ml.. .........-..... 8an Lvir Obiaa 
..... n m.ur P u m t e d  Ocwlar 31. U(72 ....................... Xanterer 
....... ..... 4n:m.72 Patentrl  Oetokr  l5. lW7 San Banito and Xonteny 
...................... 8,817.52 Pntanted .SFpternber B. UYL) ..dB e e t o  
.............. ......... 1.?18.%4 Patented May 'n. 187% .-..... Los Any(ele: 
............................. 4.m.m I'ntented June 15, ln7l .Lea Analer  
................................. 3.15 In Court on title Santa B d m  
......................... II,TM.VI sent for patent Dee 27, lw Montsrry 
W.34 P n m t a l  December 31. L867 ......................... Sanfr  Clam 
8.24l.74 P n m t a d  JnnuarJ 5.IW ................................... 
.................................. 8.87RWl Pn tan td  July a. l%Xi Coluas 
...... .... 4n.671.68 Pa ian td  Jan- 8.18i3 : tor M e l e s  and Vent- 
...................... ~ . U C B  P m n t d  O m b e r  a. I m  Y m  Luia Obiapc 
......................... IS.3223 Patanted A@ 7. IS70 Yanu Barbara 
4uun ~ a m t d  1 - u ~  3.1878 ............................. ~ o n t e r e g  
7 7IPJ.X P a m M  Apnl7 In33 ............................... Y u l  M s t n  4:roals ~ a t r n t a l  ~nnlYrj  s. I ~ J  ...... : ...................... 9.n x a t ~  
lB,W.VZ PntanM.Yebmry 28, MI ........................... 9 9 -  Cnu 
la,31&UI Pamfn l  Jun. In. LRM .............. SUI Y.UO .M Yanu Clnra 
4 m m  P.rsnvzd MI* n. m ...................................... u n n n  
' I F 1 2  l'i~tmmrul Feb-n'm. IMs ............................... Xarm 
..................... ~ ~ ~ . , ~ ~ , n r  
c.,...... ........... 
copm. La ................... .. 
- ..................... 
............. C- ;I EL Potrsm 
...................... r?9 cnuunonlp. 
3-1 Cuyama ......................... 
.......................... 342 cuynma 
....................... 51:: Cuynm- 
................. 3 1  DO. Pueblos, t o m  
................... 411 Eneino. El ... 
................. un Eamrpnon. E l  ... 
... 1u E m h a ~ d s m  d e  . Y M ~  C1.n 
522 EnecnxWm. h a  ................... 
..... + E~ne~nal y Buens Eapsranu 
.............. (4  Entm NIX% pan  of 
.............. 74 Entm Nrpq  part of 
.............. 74 E n t n  S a p q  part of 
.............. 74 Entm Napq pnrt of 
.............. 74 Entm N ~ a m  part of 
74 Entra Nnpq part of ............. 
... Entm Nnpn, part of ....-........ 
......... 74 Entm Nnpa, part of 
L?dlh..U l ' rvnvrl  .+pfambr In, 
4 . 4  I'nvnud ~ p n l  4. U 7 O  
........................ l7.M.01 l'nuntad Jurr J). IhR .......- 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
................. Cirnrplliw, 1- 
....................... C,rhe,. Los 
....................... caehn, h a  
........................ Cullnyomi (:olua .............................. 
........................ conrjo. I31 (:oroil de Piedm .................. 
C o m l  dequatl  .................... 
1:orrnl da'rlsrra .................. 
LI::ormLda Tie- .................. 
Corml de Tla- .................. 
Cl,-lltum. Rnnoluode l a  .......... 
cclrta 6 ~ e  xdero. P.I ............... 
O o M  M l u l s m  ds NOIstO .......... 
L : n N  M u l o r n l l a l  P-LIIIO ........ 
Hdn or W. IE P. E.W. En.* ...............-. 
CO.I.L... ..... 
.Mi+ cordem u A____ 
....... M. I. de loa M e l a  : 
.......... 1. V. Pmdhomms 
.U. A, ds la G. y Lnt.ill.de. 
....... H a h  of C. InrrilMa 
........... Aupvtin Olirern 
.................. N. A. Den 
V. de la Om st .L --,-...... 
............... Urhmo et d. 
B. B e m l  ................... 
And- Y b u m  .............. 
................... D. Ypsncs 
................ P. D. Bailey 
.............. N. Cwmb. .. 
.................... 1. G-n 
........... X. P. do Hi- 
.......... Bnlph I, K i l b o m  
............. Jos. Mount et d 
........... Moont Jr Cottmll 
John Pntchstt .............. 
......... A. Carrill0 ........ 
............ 111.1. hkMe. 
............. A. Yunolet d. 
........... Ritchls Jr F o r b s  
............... C. D. Sempls 
....... 1. de la U .  y N o r i m  
I. X. Villnvi-io ..,...--. 
11. A.ds la C. 7 L.Ululs. 
H. D. McCobb ............. 
.. Helm of X'. G. Pn lomnn  
T l b u n o  V q o s r  ..... 
Iiuirr ol Joe6 -aU ....... 
n. x.mnez ............... 
J0.n X d l n  ............... 
H o l n  Of John M ........ 
......... ...... 74 Entra Nspq part of 1. P. Tlrompaon 
......... ................ 74 Entm Napa, part of 1. P. Walker 
......... 74 Entm Napq part of Edward W i h n  ............ 
74 Eutm Napq pur( of, or La 
...... "em. ..................... C h u b  E. H.r( ...- 
14 Entm N a p ,  part of. or Rinmn d 
............... I". cnmrm. ............... Jtlllnm Marti,, 
................ 14 Eaquon ..................... Ysmual Ned 
............ ?8 Earem Americana ........... Jupr O'F-U 
....... 10 Fsmell  Rnncho ............. J-n W i l l i i m  .I .L 
4% Felin. h a  ....................... M. Y. B d o p o  .............. 
167 Feliz ................... ... D. Feliz ................. .... 
15 F m r n d n  ....................... D. Z. Fernand- et& -- 
r no-, lur.. ................... wm. a. CM .---- --- 
W (:etas. Lo% or 8-u BiU ........ D. P.rn u aL- ..-..-..... 
25 U s m . n  .......................... C h u  M a w  et .L .-..-, 
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.............................. 8W.U Patented June 29,1E35 Montew. 
.......... ..................... l3&.&3 I Patented May 24, lRW 1: 9 s  DleFP. 
1.77 Befan Soneyor-General ........ I ..... ..... Loa dnwlea. 7.,W.M Pntented February la. 1m Soooma. 
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Pn(mtal June 27, 1871 .Lm AnreIra. 
P r ~ n t a l J u l y m , w  .....@an crur. 
Patenral NepCrmhrtl. IHm .... 3lnnteny. 
L'rMtal  Llrrctl27. Mi(. H o n t e n ~ .  
Iclml#*l ~ l w i l  I. 1urs *n Lou0l.i.w. 
L.uluwlul SurrlnWr I?. link. ... &n Ui-. 
~ ~~~~ 
: 5 l . . .  . . . . . . . . .  P. 8. Rcu iny  ............ 
........... J. C ~ r n l l v  .:I 11. 
I hdll I)..Yu. IIU* Citv ul  San Dtepo ........... 
I *A,) l h r t u k ! .  1. L Owns vr 2, ............ 
4 ;  .Sun Enbta~ru ....................... IVmnc.!u~, l l s ~ m ~ n m ~ n  ...... 
.PI1 m Fruu ~rn ................... .lim,hn lba.otr rr .,I. .......... 
I ;i 5.m Ynncwcn. wcnlo Innd ....... I ' i r v  ni .5nn Franrm-o ..... 
............ ................. .... sm Vrmeiso; imt in S h k e b a e k  
Lb.2 San F~ancir.0, two loLa in ........ .I. P. lapse el  nl. ........... 
..... ............ En Snn Prnnewo de Inn Link-s. J. 9 A l .  Xurghy 
...... 174 S m  Fmnciyuito .................. X. C. V. cie odriguez 
2x7 Snn Fmneiynito ................. Jos4 Abrego el  a1 ........... 
a 7  Jan Fmncirquito ................ Ilenry Dalton .............. 
...... ................. .. Ym (inbtiel, tmct near Juan Silvn 
4411 Snn <;ahriel. tract near ........... 11. P. Dorsey .............. 
423 Snn (hhticl ,  trnct near ............ .\Liehnel White ............. 
417 Hun Gahnei, t m t  nenr ........... J?pe Lrdesma .............. 
416 Snn Gnbnel, tmc!t near ............ J. P. de J. Courtney ........ 
4M 30x1 (jxhnel, tmet near ............ Fmneiseo Selea ............ 
.&hi bun Ouhtirl, t n c l  near.. ......... Sirnwn ( Ind im)  ........... 
227.78 I Patented Mav 10. 18n  .... 1 ..................... I m A n s l R I .  
..', , 
............. 4% San Gabriel, t m t  near ............ Jon4 Donlingo 
---..-............... ................ :L Ynn (ieronimo 1. W. Revere 
:WI S m  Geronirnu .................... R. Villllvieencio ............ 
171 Yan l i q o r i o  ...................... M. C. V. de Rcdriwez ... 
172 Suu ( irrmrio ......... . ........ Ynlvndor Cmtm ............ 
.... 4EJ 9an Jminto  ....................... Heim of J. A. Estudillo 
4IN Jan Jneinto y Snn (iargonio, truet 
between ....................... L Rubideau .............. 
487 Snn Jneinto Nueva y Potrero ..... T. W. Jutherland, gunntinn 
500 Ynn Joaquin ..................... Jo& Sepulvedn ............. 
ZIZ YnnJuuqn . C. Cemnntes.. ............. 
4 4nn Jore . Dalton. Pa lnmam &Vejnr.. 
457 9nn J u d ,  Dalton. Pn lomam &Vepr.. 
4.5 8 m J o 4  . Ywreio  Pachmo ........... 
1 Snn Jose. Citv of Sun Jo& ............ 
431 Son J o d ~  n. b. Wiimn ................ 
... Hun ,104  . Jo* Cuacrn ................ 
m 9nn J o e  . J. J. Warner ................ 
!I7 Snn Juan . Himm Grimea 
.............. 
1" Yan Junn ..................... J. A. Nannez ............... 
11" ...................... 
......................... 
addition to  ............. 
........... ....................... I ...................... .......... s.*II.u-r Tlm0111~ \IUIFIIY WI I (  .,...., J , , I ~ O  itrnluqu 11% ..,I, i t ~oo ,~ ,n  ...................... J. 21. ~ m u u u r  .............. ................. ....................... I t :  Iluuum I-. N ~ r n .  I 
.......... ...................... H. W. CarpsnUmr 
.............. ....................... J. M.Q"rnez 
........... ....................... '-nu \ ' I ,  mu C .  2lunrh.7 r t  nl. 
.... snn Vormce ...................... I >I. Z. H. Ilcrrevesner nl. i 
I ....... .......-........... 2.3 Patented ~ ~ b ~ t  a. un 8.701.00 Pntfnted Apr 8.LW.36 Patented Jub  
....................... 4.B.67 Patented A u w t  13, 18TL Sun Bemsrdio. 
........ 48 W1.10 Patented Jnnun 8 . 1 w  'Sari Bernnrdinoand San Dieao. 
.... .................... 48:803.14   at en red ~ ~ ~ t ~ 3 ~ ~  UI. 1887 : ~ . o a ~ n c e ~ c s .  
............................. 7,424.811 Patented .Inn- a, 1874 San Benito. 
........................... 22.340.41 Patented Januar&em, 1875 Los Anpel-. 
........................... II,~;UJ.W ~ n t ~ ~ t e d ~ ~ c ~ ~  r 4 , ~ 8 7 6  Lo~Anwle r .  
................................ 6.W4.26 P s t e n t d  Janoary 14, 1M1 M~ri". 
............................... M.d11.77 Patented ~ u n e  1, IBW Yanta C l m .  
.............................. 4.W3.BI Patented July 5,1868 LLW Anpelrs. 
....................................... 8.870.00 In Court on title MOnWmY. 
............................ 2R.UM.Xi Pntented J n n u a q  113, rn SOU Diego. 
............................... 18,1)8270 Patented ~ u l y  9, IW Sac-nto. 
........................... 8.BPJ.M Potentad ~ e n m h ~  1, 1M6 Santa Clnra. 
401.25 Patented January 22, llln ........................... San Benito. 
lULJ,970.'J2 Patented Xoy 21. 1871 ............................. Los Anvles. 
48.22l.M Patented September a. 1873 ...................... Yanta Barbara 
........................... $l,CID.W Patented December 8. IRS San Bemito 
ti,nm.sa Pntented July 15. 1 W  .................................. Alnmeh. 
6R.AYb.SS Patentcd Dcecnther B, 1870 ........... Montemy and Sen Benlto. 
'2L.HM.u Patented Jniy 28. Id(W ................................. Jlonterey. 
.".2tU.47 Pnlentcd June 4 I870 .................................. Xonterey. 
ti.W.% Parented April 14, I871 ................................. hlarneda. 
?lI,i2?.52 I'vtented Fehrunry 14. 1 W  ............................ Alirnedn. 
b 7 . 7  I'a~ented February 3, lm2 ............................ >lolllerey. 
48.M21.13 Patented >In" 16. 1871 .................. Suntn Clnrn nnd Merced. 
3 .  Sent u p  tar patent Aup. '33. 1WL ................ San Luia Obispo. 
4.:389.M1 I'ztenred Nny 18, 1Wl ........................ San Luis Ohirpu. 
LL5.573.10 Pmented September 4. 1BB) ...................... Sanln Bnrbnm. 
4.4S.M Patented Sovember 18, 1&57 .......................... 31m Mnceu. 
4.SlS.S-E Patented Alnrel! 30, llU7 .......... San Francisco and San Jlatea. 
4.Wi.YI Patented Nowh Z, 1873 ................................ Ventura 
H.MS:Zi P~ntentcd June 23, lkc5 ................................. S o n o m a  
I . !  Patented August 8, la1 ............................... Monterry. 
1 4 1 !  I'ncentcd Felmary 8, 1877 .............. : ..... San Luia Obispo. 
17,!!10.61) Patented January 81. 1873 .......................... Contrn Cortr. 
708.57 l'rtented Vel,mars 12 18111 ....................... Lo8 Anceles. 
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Nu. OI ORANT.  
......... T u u n ~ a  
T U ~ L O ~  ........ ::::::I::::::::: 
Tlllnrcitox. Lns .................... 
Tulucay ......................... 
T w o  Jnertes .................. 
........................... Tznbncn 
IJListno .......................... 
IJlpinor, Los ...................... 
TJvns. Las ......................... 
Vallecito~ de Snn Mnmos ......... 
Vnlle de Pnmo or Smtn Maria .... 
Vnlle de Han Felipe ............... 
V ~ l l c  de Ynn Jore ................. 
Vulir de San JnsB ................ 
Vccnd.4 Riodel  Pnjnm ........... 
Verwles. Lus ..................... 
Virrmes,  Lus ..................... 
Ynjnme .......................... 
Yerba Uuena or Socayre ......... 
Yokryn .......................... 
Zncn, Ln ......................... : 
Znnjanes ........................ 
Zaynntn ......................... 
C~mEmee .  
D. W. hlaxanda l  sea l  ...... 
Heim CIT R. Gornez ........ : 
Jose H i ~ u e m  .............. 
................... (:. Jnnrez 
........ Orexor). A Williams 
Iieirn ol J. (3.  Pita.  ........ 
H r i n  of J. 1). Iioppe ...-... 
Johu Bidwell .............. 
M. J. C. Xurphy  ............ 
Lorcnzo Yoto. ........... 
.I. T. 0nep.n e ta1  ........-... 
.Juan Fomtcr .............. 
Sufi01 8 Uernal ............. 
S. de la  Portills ............. 
F. A. >leUougaiI et nl ....... 
James Stokes. .............. 
M. A. .\lnrh*do ............. 
holvador Villlejo ........... 
.*ntonioChnhoIla ........... 
C. Junrez ................. 
M:A. de La G. y Latnillade.. 
M. Nolorin, executor ....... 
1s- Grnlram etnL ......... 
Are* 
8.68).71 
28,581.34 
4.894.%5 
8.0tk5.M 
37.W 
16,b%.32 
2.217.01) 
17.72B.43 
ll.079.YX 
8,975.17 
17.7OR.LIS 
9,!)72.08 
48,4:16.?)2 
1 7  
4.310.11) 
8.75D.82 
8,W.W 
O.lL52.5n 
24.X31.W 
3 6 . ~ 1 . 3 3  
4,468.10 
6.714.49 
2.11611.21 
Condition of Tltle. 
Pauln$ed October I#. 1874 
Patented Msmh 12. 18s  ....... 1 
Fatented Ju ly  8 1870 
Patented .lanun% 31, 1881 : .... 
Patented J u n e  m. 1872 
P a t e n t d  November 19. 1868 
Patented October 12. 1% 
h t r n t e d  A u p s t  9. lm 
Patenled Febmarg 18. 18(a 
Patented Mamh 1, 1BR3 
Pa ten ta i  Ju ly  N, 1872 :: ......... 
Patented A u ~ u a t  8. 1888 
Patented March 15. 1HH6 
t'ntcnted Jilnusry 10, Ism 
Patented Jnnuvry 18 1- ...... 
P~ten%ci  April s l8i6 
I'ntented ~ e ~ t e r n b c r  
Patented Yepcember 16. I W  
Pztentcd January 3, 1869 
Patented .Mamil 8. 1BS7 
Patented A t r p s t  23. I876 ....... 
Patented Auquat 9.1RBB 
I'ntented A u w n t  19,1870 
W h m  Loo.t.b 
........................... L o a ~ n p l e a .  
....................... Monrcmy. 
.............................. $99- c l a m  
........................... Nnpe. 
Xonterry.  ................................. 
Sonomn. ............................. 
Sari- C l a r a  ............................ 
Yolnno. .................................. 
Smta  Cltlra .......................... 
Yan Diego. .............................. 
...................... S L L ~  Dieso. 
Ynn Diem. ............................... 
,1111mrnmd~ ................................ 
.S4n ~ i e m .  .......................... : ...................... .\Iontemy. 
b,i~~<:::::~::::::!~.".?".?.?."~d~~f~: 
............................... Xopn  
............................ Santa C l i ~ ~  
............................... Mendoc~n~~ .  
Sanb Rarhnru. ................. 
ZIontarev. ................................ 
Sant~ cmz. .............................. 
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